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\ DIRECCION Y ADMINISTRACION: 




Precios de suscripción. 
( 12 meaea.. $21.20 oro 
Unión Postal.. < O I d . . . . 11.00 „ 
( 3 I d . . . . 6.00 „ 
, 12 meses., $15.00 pt' 
Isla do Cuba.. < 6 i d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt* 
Habana { G I d . . . . 7.00 „ 
8 Id 3.76 
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Telegramas por e l cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKTJ 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO OB LA BIA1UNA. 
HABANA. 
Madrid, 9 de Abril. 
P A R A I S O 
El Sr. Paraíso ha salido de Barcelona 
para Zaragoza» 
Algunos indmduoa dol Llreotorlo do 
la Unión Nacional han propuosto qua se 
oslobro otra asamblea on Barcelona. 
O A T Ó L I Ü 0 3 
Y L I B R E - P E N S A D O R E S 
Reviste gravedad extraordinaria la ez-
citaoión que oziste entre los elementos 
católicos y libre pensadores de Barce-
lona, 
E L B P I S O O P A D O 
Ha sido trasladado á la silla arzobispal 
de Zaragoza si arzobispo da Valladolid, y 
para ocupar esta vacante ha sido nom-
brado el obispo de Madrid-Alcalá, señor 
Cós y Macho, arzobispo que fué de San-
tiago de Cuba. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 31-26. 
Londres, Abril 9, 
Azúcar £e remolacha, A entregar en 30 
días, A 9 s. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 118. 6d. 
Mascabado, á 10 G d. 
ConsoUdadoi, á 95 9[1G. 
Desaaento, Banoo Inglaterra. 4 por 100 
Cuatro por 100 español, A 7l.7ilG 
Porfc, Abril '.). 
Renta francesa 3 por ciento, 101 franooa 
37 céatimos, 
(Qticdajprohibida la reproducción ds 
io» telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Sección Mercantil 
Servicio de la Prensa Asoc iada 
Nueva York, Abril 9. 
S I G U E D E P R E S I D E N T E 
Mr. Bant continuará siendo el presi-
dente de la compañía de hierro "Hispano 
Americana", en la nueva combinación 
formada entre esta y la compañía de ace-
ro de Fensilvania, á la cual so roñero uno 
de los telegramas de nuestro servicio 
particular. 
Londres, abril 0. 
I M P O R T A O I O N E S D B AZÜOAR 
Han sido enormes las importaciones 
de azúcar en la Gran Bretaña, durante 
el pasado mes de Marzo, en previsión del 
probable restablecimiento de los derechos 
cobre dicho artículo* 
Paría, abril 9. 
W A L D B O K R O U S S E A U 
El presidente del gabinete francés, 
Mr. Waldeck Eousseau está reponiéndose 
rápidamente. 
Ciudad del Oabo, abril 9. 
V I C T O R I A B O S R 
Una partida de 400 boers atacó cerca 
de Aberdeec, Colonia del Cabo, un desta-
camento inglés de 100 hombre?, de los 
cuales 75 fueron hechos prisioneros» 
Manila, abril 9. 
R E N D I C I O N D B A B A 
El cabecilla Aba que operaba en la pro-
vincia de Sanábales, al oeste de Luzóc, se 
rindió á las fuerzas americanas con toda 
su partida, compuesta de 93 hombres en-
tre oficiales y soldados, y reconooieron 
además la soberanía de los Estados Uni-
dos 311 individos desarmados. 
F R A I L E S F I L I P I N O S 
Durante la insurrección fllipiaa la3 
fuerzas de los Estados Unidos han ocu-
pado 7,667 frailes, parte de los cuales 
fueron cogidos en acolónos de guerra y 
resto entregado por los insurrectos que se 
rindieron. 
Pekín, abril 9. 
A S U N T O T E R M I N A D O 
Mr. do CKerŝ  ministro ruso en China, 
se ha negado á seguir discutiendo el asun-
to de laMandchuria con Li-Hung-Chang, 
K0TI0IA3 0CMM0IALE3, 
Emva York, Abril 9, 
tros tarde. 
Con tenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 á[7. de 
3.1[2 á 4.1[2 por ciento. 
Cambios iobre Locdres, 60 d[V., ban 
queros, A 4.84.Ii2. 
Cambio sobre Londres á la vista A 
Í4.87.7i8 
Í3amblo sobre París 60 fyy., b.raqueros, á 
5 francos 18.3̂ 4. 
Idem sobre H&mburgo, 60 d[7., banque 
ros, á S4.15ilG. 
Bonos regíetradofl da los Estados Unidos, 
4 por ciento, ex interés A 113-J. 
Centrífugas, n. 10, pol. 98, costo y flete, 
en plaza á 2.3.8. 
Oentrífogaa en plasa, & 4.1 [16 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.17|32 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5[16. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,65 
Harina, patant Minnesota, á $4.25, 
ASPECTO DB U PLAZA 
Abril 9 de 1901. 
AíúOABBÉf.—Las noticias de Londres no 
acusan variación, notándose una pequeña 
mejoría on Nueva York y un poco más ani-
mado el mercado local. 
Sabemos haberse efectuado las siguientes 
ventas: 
480 sacos centrífuga, pol. 95.1i2 á 4.32 
rs. en Paula. 
700 sacos centrifuga, pol. 9G, á 4.3ü rs. 
arroba en paradero. 
2 000 sacos centrífuga, pol. 90, á 4 41 rs. 
arroba en Matanzas. 
1.500 sacos centrifuga, pol. 9G.li2 á 4.30 
arroba en Cárdenas. 
Cotizamos nomlnalmente: 
Centrífugas, para embarque, pol. OŜ OG, 
de 4.3l16 á 4.5il0. 
Id. para el consumo, 95̂ 90 de 4̂  á 
4f arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 88i90,3.1[16 á 3.3[16 
reales. 
TABACO.—Continúa el mercado con al-
guna animación. 
CAMBIOS.—Sigue este mercado con de-
manda moderada y sin variación en los ti-
pos de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d^ 19i á 19i por 100 P. 
3div 20 á20 ipor l lOP. 
París, 3 dp 5i á 5 | por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, 8 div 21i á 2U por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4i á 4f por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 9 á 9i por 100 P. 
MONKDAi HSTRAHJMBAfl. — 8o COtlBJfcn 
hoy como sigue: 
0?Q amedoano....... 8f & 8| 
Plata mejicana 50 á 51 
l<3om americana sin a-
BN3ero—«.M~,„«..«- 81 á 8| por 100 P 
Tî LOBiBfl Y ACCIOIÍKS.—Muy desanimada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que 
hecho solamente la siguiente venta: 
$2.000 plata española á 80. 
40 c? id id id 9 id 14.50 qti 
40 o/ id id id 4i id 15 qtl. 
30 PÍ vino Espardocer.... 47:50 una 
60 id Torres 45i una 
40 p/- id Sol $4) una 
80 4i pi id Navarro Sol . . . . Silos 4̂ 4 
30 4̂  p; id Las Torres.... 50 los; 4̂ 4 
20 b? manteca Arrese $11 qtl. 
50 82 harina XXX ^. $5 75 uno 
por 100 P 
por 100 V 
se ha 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 7 i á 7í¡ valor. 





ObilgacipneB hipotecarias del 
Ayuntamiento 
BllletoB hipotecarlos do la 
Isla do Cuba..... 
ACCIONES 
Banco Espafiol do la Isla de 
Cuba •».• . • 
Banoo Agrícola 
Banco dol Comercio 
Compafiia de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al 
maoenos de Brgla (Limda) 
Compañía de Caminos d« 
Hierre de Cárdenas y Já-
caro 
Compafiia de Caminos do 
Illorro de Matanzas & Sa-
banilla 
Compafiia del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem i lora acciones 
Compafiia Cnbana do Alam-
brado de Oas 
Bonos de la Compafiia Ca-
bana de Gas... 
Comp&fiia de ñas Bispano-
Amerioaoa Consolidada.. 
Bonos nipoteoarios de la 
Compafiia do Gas Comoli-
dada... 
Bonos Bipoteoarios Conver-
tidos do Gas Consolidado. 
RodTelofóDloa do )a Habana 
Compafiia de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
Tegseióa'del Sur. 
Compafiia de Almacenes de 
Depósito de la llábana.. . . 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clonfnegos y Vlllaolara.. 
NaevaFabrioa de Hielo.... 
Keflaeiía de Azúcar de Cár-
denas 
Acciones.. 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligicionos, Serie B 
Compafiia de Almacenes da 
Santa C .talin a 
Compañía Lonja de Vlreros 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Víííalüs—Accioaos 
Obligaciones 
Habana, 9 do Abril de 1901. 
Valor 
108 A 




























































L O N J A D B V I V E R A S 
Ventas efectuadas el día 0, 
Almacén: 
50 tbls. sardinag 
200 o; arenconas 
100 tds. manteca l.'ura 
25 id id Violóla 
10 cj chocolate Juncosa.... 
30 vino Pora Gran 
50 pi vino Estrella. 
60 4( p[ id Navarro Estrella 
20 cj aceite refino ConilL, 
0 C2 cognac J . Dupont.. 
20 ci galletas üneda 
37 C2 jabón Turco 
11 bi laguer S. Luia 
100 tls. manteca Sol 
20 o/ tocino barriga...,^, 
10 oí id lomo 
80 pj vino tiuto P. J . B . . 





































l a s c a r b o n e r a s 
que traen Jas malas pulgas! Lo que Cuba necesita hoy por 
hoy, es conservar su sangre fría y en lugar de carboneras, ne-
veras. Y éstas Jas podemos suplir nosotros, pues acabamos de 
recibir un gran surtido de EEFEIGEl iADORES de todos ta-
maños y precios, 
CBAIPÍOIV, PASCUAL & WEISS 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Y DB L A , MAQXJIÍTA O O P I A D O E A "NEOSTYLB» 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio VIETA. 
„Q í T B J t i J S P O K r o J f f W M , 1 1 7 . 
V A P O S B S D B T R A V B 8 1 A 
BB E S P E R A N 
Abril 10 México: Now York. 
. . 10 Hasootte: Tampa y K07 West 
. . 10 Loonora: Liverpool jr oso. 
n M La Navarro: Veraorns, 
•• 14 Orlsaba: Now York. 
. . 14 Martin Saénx: New-Orleani. 
. . 15 Olivette: Tampay Cajo Uneio. 
. . 15 Bnen ŝ Aires: Cadis j esc. 
15 Europa: Mobila. 
. . 16 Hegarama: Veracrn*. 
. . 17 Morro Uastie: New York. 
~ 18 Montserrat: Veraerni j eeo. 
. . 22 Puerto Rico; Barcelona 7 eso. 
. . '¿ 1 Habana: Veraorns. 
. . 35 Numldla; Hamburgo • aao. 
30 M. M. Pinilloa: Barcelona. 
S A L D R A N 
Abril 10 Yucatán: New York. 
. . 10 Masootto: Cayo Hueso y Tarapé. 
. . 10 Miguel Gallart: Barcelona. 
. . 13 México: New York. 
. . 15 OllrcUe: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 15 Orlsaba: Veraorni y ese. 
15 La Navarro: Saint Nasaire f tie. 
n 16 Martin Saenz: Corufia y eso. 
I 17 8eguranoa: New York. 
. . 17 Europa: Mobila. 
. . 20 Montserrat: Coruña y escalas. 
. . 20 Morro Castle: New York. 
. . 24 Hay ana: New York. 
Mayo 1 Europa: Mobila. 
2 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
V A P O R E S OOS TBS OS 
C E E S P E R A N 
Abril 14 Joieflta: en Batab&nó, procedente de Da-
ba y esoolas. 
. . 21 Autluógenes Menendei, en Batabtnó, 
procedente da Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Abril 11 AntÍDÓgones Menéndes, de Batabanó pa-
ra Clenfuogos, Casilda, Tunos, Júoaro, 
Mansanlllo y Cuba. 
. . 18 Josoflta: de Batabanó para Clenfuegos, 
Casilda, Tunas, Júoaro, Manianillo y 
Cuba. 
ALAVA, de la Hubana, los raióroolos á 1M 6 de 
la tarde para Sagua y Calbarién, regresando loe la-
DM.—Se dospanha á bordo-—Viuda de Zulueta. 
9 UADJANA, de la fiaban» ios e&bedos 6 las 6 de 
a tardo para Bio del Medio, Dimas, Arroyos, La 
F6 y ̂ uadlann.—Be deanacba & bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Babia Honda' 
Bio Blaoco v San Cayetano. 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
naques de travesía. 
BNTBADOS. 
Dia8: 
De N. Orleans en 2 dius vap, esp. Miguel Gallart, 
cap. Matr, trip. 57, tons. 8254, con carga de 
trinslto, á L. Blacch y cp. 
Da Miarai en 1 día vap. loes. Prlnoe Edward, cap. 
Lockbard, trip. 75, tona. 1114, con carga y pa-
sajeros, á O. L&wton Cbilds y op. 
DU 9: 
Cait:gena en 6 días vap. ñor. Albls, cap. Lan" 
g1le, trin. 20, tons. 1482, con ganado y pasaje-
roí-, á E.por Luis V. Placó. 
Norfolk en f J días vap. ñor. Helga, cap. Bra-
aoton, tr'p. 23, tons. 2611, con oarbon, á L. V. 
Placó. 
Filadolfla en 7 días vjp. ñor. Muthllda, capitán 
Faarrig, trip. 55, fon». 3180, con carbón, á L. 
V. Placó. 
-Liverpool y escalas en 80 dhs vap. esp. Kúa-
kiro, cap, Luzarraga, trip. 38. tons. 2578- con 
cargo general y pasajeros, á H. Aitorqul. 
Paoagoolaen 6 alas boa. cubana Mable, eap. 
Kiera, trip. 12̂  ton. 403, con madera, á B. 
Duran. 
Voracius y escalas en diss vap. ara. Yucatán, 
cap, If inoon. trip. 73, tons. 3526, con carga ge-
neral y paasj Hos, á Zaldo y cp. 
BALIDOS, 
Dia 8: 
Para Veracrnz y oeoalas vap, ara. Havana, capitán 
Bobortaon, 
N. Orleans vap. luga. Beruar J Hall, capitán 
Gufflth". 
Día 9: 
—Mlaml vap. lnge> Prlnoe Edward, cap. Lock-
bard. 
Un puerto del Golfo gol. am. Bmma L. Coth-
ir.gha.ni, cap. GUI. 
——Matanzas vap. esp. Saturnina, cap. Luxarra-
<r». 
Tampa gol. am.̂ HoraceW. Macombre. capitán 
H ay. 







MOVIMIENTO DE TASiJEBOS 
LLEQABON 
De Miami, 
En.elvap. ing. PBINCIPB EDWARD. 
Sres. C. Panpjrt—D. P'nagua—J. Walat-M. 
Croniii—A, Whtte—J, Wonple—J. Pillina—Regi-
na GrandE—II rry Grand». 
SALIERON 
De Veracroa y esoabs, 
Bn el vap. am. HABANA: 
Sres. Lula Pacual—Carlos Emilio—Lixardo Vaz-
qner—Juan Ollier—Jnsn'Thiil—F. Vlllai-—(í. Bc-
dríguez—L. Kiin—Luis Salato—Emilio Diat—B. 
Venttn*-Abelardo Valdivia — Luis Ferro—Juan 
Qrau—Matilde CaatelUno—Franolajo Par^o—Ra-
món Fernandez—Modesto ârmona—JOBÓ Gcnza-
Inz—JOÜÓ Gade—Ch. Cepl—David Dudey—Ramón 
Gircía—S»muel Leonie—C. John—Daniel Noge— 
C. Boaalter—Manuel Marttaez—Mauricio Sjhiobe 
—Antonio Cabrera—Enrique Solano. 
APEETÜIIA8 DE REGISTBO 
•umof oía 8 « n i L i d » « o^ r f A I r 
Para N. Orleana, vía Matanzas, vap. am. Exeelaior, 
op. Maxaoo, por Galban y op. 
Bnqnes con registro abierto 
Para N. York van. am. Yucatán, cap, Bobortsen, 
por Zuldo y Cp. 
Montevideo berg. esp. Viajero, cap, Sampe-
ra, per Qnesada v Pérez. 
Taripa. vía C. Hu'-so,! vap. am. Maaootte, ca-
pítau White, por G. Liwton Cbllda y op. 
Pto. Rtco y escalas vap. cubano Jalla, capitán 
Vace, por Sobtinos de Horrera, 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 8: 
Para Vencmz y eaoalos vap. ara. Havaca, cap. Bc-
bertson, \ or Zaldo y cp. 
70 bultos províaiones 7 maquinaria. 
Brunswi ik gol. am. May V. Neville, capitán 
Patten^ por Biidat, M. y cp. 
Bn lastra. 
Cárdenas vap. iogs. Wildcloft, cap. Casoap, 
por L . V. Placó. 
Bn lastra. 
-1—Fernandina bca. esp. Luz, cap G^rdon, per J 
Santa Marina. 
En lastre. 
Mkrai vep. ings, Prlnoe Edward, oep. Lock-
hard, por 6. Lhwton Cbllds y op. 
C0 tercios tabaco 
Cartagena vap, ñor. Albií; cap. Lsnglie, por 
L. V. Placó. 
Bn lastre. 
Vapores de travesía. 
VAPORES COMEOS 
lie la CompaÉ 
A N T E S D E 
ANTOmOJLOPEZ Y 
S L Y A P O K 
capitán LA YIN» 
Saldrá par» 
C o m ñ a y 
4b 1 
•1 día SO de Abril á las cuatro do la tarde, lle-
vando la corresponden ola pública. 
Admito pasajeros y oarga general, Inoluso taba-
co para dichos puertos. 
Becibe acáoor, ctfó y cacao en partidas & flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, Gl-
Jón Bilbao, San Sebastián y Pasagea, 
Loa biUctds d» pasaje, solo unmi expedidos has-
ta las diez ¿ol dia da salida. 
Las pólísas de carga se firmarán por él Gonsig-
catarlo antea de oomrl&s, sin ouyo requisito eiraa 
oslas. 
Se raoiben los documentos d« embarañe hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
«ÍOTA.--B*U OomBaUí» tleae ebt«rt« «a» pfiíí-
sa flotante, así para esta linea oomo para todas 1 as 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
feotos que ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiorea pasajeros 
hada el artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
OíitapaBla, el cial diña a«íí 
«Los pasajeros deberán «sorlbi? sobre las bultos 
de sa equipaje, su nombre y el puerto de su dAsti< 
no y con todas tus letras yoon la mayor claridad. 
La Compafiia noadmitlrá bulto alguno de equipa» 
je que no lleva claramente estampado el nombre y 
apoilido de su dueüo, asi como el del puerto, de 
de«tino. 
De más pormenores Impondrá su eonsigaatarlo ¿ 
M. OalTo, Oficios n. 89 
BL VAFOB 
BUENOS AIRES 
capitán A M E Z A G A 
salará pa/a 
V e r a c r n z d i r e c t o 
• l IB i * Abril á IBJ cuatro de la tarde llevando la 
corrcápondenoia pública. 
Admite carga r pasajeros para dicho puerto. 
Lor bilKns an pasaje, solo serán expedidos 
hasta las diei del día de salida. 
Las póllibs de oar̂ a se firmarán por el Consigna-
tario antus de correrlas, sin ouyo requisito serán 
nnloo. 
Beoihe carga á bordo basta el dia 15. 
NOTA,—Esta Compafiia tiene abierta una pdllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la oucl pueden asegurarse todos los eíea-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los eeTiorea pasajeras ha* 
ola el Articuló 11 del Reglamento de pasajes r del or* 
ien y régimon interior de los vapores de «ata Com-
pafiia, el cual dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
los de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, eou todas «is letras y con la mayor claridad." 
Tundándoto en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampaao el nomore y apellido de smdntfs 
u ' «eme al del nusvto d» daattno. 
De más pormenores Impondrá su eooslcnatarle 
H. Calvo, Ofidios ndm. 28. 
ta Santiago de Cuba y Mantanillo en oombina-
clon con los vapores de la linea Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compafiia se reserva el derecho de cam-
biar ios días y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vaporee sin previo av 1 o. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
Cuba 76 y 78 




V A P O R Kni si >?4Q. s 
L i A N A V A R R E 
capitáD P E E D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
JSata Compafiia no responde del setraso 6 extra» 
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
Mi&isf)»Aoa con toda claridad el dostmo y ma¡?eas 
d« las mercancías, ni tampoco délas reclamado-
RN q«4 se hagan, por mal enva?e y falta de previ»* 
ka «a los mismas, 
e 591 I T8-1 Ab 
linea de Vapores Tiasatlánlicos 
D S 
Pmüles, Izquierdo 7 C.{ 
D B C A D I Z 
El vapor español de 5.500 toneladas 
H SAENZ 
Capitán SOBABAN 
Saldrá de este puerto VIA SANTIAGO 
DE CUBA sobre el 15 de Abril para 
OOEÜSA, 
SA.NTANDBB, 
C A D I Z y 
B A R O B L O K A 
Admite pasajeros para los expresados 
puertos. 
También admite un resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no se ídmitirán 
más qué hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San JOBÓ. 
Informarán sus consignatarios: 
X¿- Man ene 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
c5I0 18 M 
El vapor español de 5,500 toneladas de 
desplazamiento 
capitán Jaureguizar 
Saldrá de este puerto el 2 de Mayo, á 
las cuatro de la tarde DIRECTO para 
C O R U J A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Coruña, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera 'del día de la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
e 660 




LINEA DE WARD 
Berridoregnlir de vapores correos americanos 
entro los paertos siguientes: 
Nnera York Olenfaegos Tampico 
Hfcbana Progreso Campeche 
Nassan Veracrna Frontera 
Stgo. de Uaba Tazpan Lagaña 
Salida de Nueva York parala llábana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tras de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
miércoles y sábados á la 4 de la t̂arde oomo sigue: 
^ YUCATAN.. . . . Abril 10 
i BSGUBANCA... 17 
MGBBO OA8TLE . . 20 
HAVANA. „ 2i 
OBIZABA..e Mayo 1'.' 
Salidas para Progreso y Veracruz los lunes á 
l&s cuatra de la tarde come signe: 
SEGÜBANCA,, Abril 19 
H Á V A N A . . 8 
0BIZABA...3 15 
YUC iTAN 22 
i SEGÜRANCA 29 
HAVANA . . „ = . . . „ , Mayo 6 
PASAJES,—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
víalas entre la Habanay N. York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proreerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 30. 
CORRESPONDEN CIA —Le correspondeno'a 
se admitirá imioamen te en la administración ge-
neral de esta isla. 
'< CARGA.—La carga ae recibe en el muelle de 
C&balleria solamente el dia antes de la fecha de la 
saliday ge admita carga para Ing'a térra, Ham-
btir--"», Bi-emen, Amstefdam. R3ttdrd*n, Havre y 
Ar CÍ; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rid . . -nciro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louls 
V.Pl&ets C-ba 73 y 78. El flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
manada amerioana 6 sn eqnivalense. 
SANTIAQO DE CtJBA Y MANZANILLO.— 
También so despacha pasaje desde la Habana has-
S a n t a n d e r y 
Bt . M a z a iré 
sobre el 15 de Abril. 
ADMITE CASGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
Ii» carga se recibirá flnicamenta los días 
12 y 13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. • ••{ í:\\'\ Jl Oíl 
Do máa pormenores Informarán sus oon-
BignatarU*, BREDAT, MONT'SOS y Op.. 
Mercaderes nfem. 35. 
o al-g ¿7 9 
L I N E A D E JaAQ A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O 
De HAMBURGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur déla 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga suficiente 
para ameritar la escala. 
También s» recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales paertos de Europa entre otros do Ama-
terdam, Berdeauz Broman, Cherbourg, Cope-
nhagen. Génova, Grlmsby, Manohester, Lón-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotierdem y Ply-
moath, debiendo los cargadores dirigirse á los a-
gentes de la Compañía en dichos puertee para más 
pormenores. 
El vapor correo alemán de 20H toneladas 
capitán BRUHU 
salid de HAMBURGO via AMBBBES el ?8 de 
Marzo y se espera en este puerto sobre el 25 de 
Abril. 
El vapor correo alemán de 3004 toneladas 
capitán MAAS8 
salió en VIAJE EXTRAOBDINABIO de HAM-
BURGO vía de AMBEBES el 12 de MARZO J 
se espora en este puerto sobre el 4 de ABRIL. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los seño-
res cargadores sus vapores para recibir oarga en 
uno 6 más puertos de la eosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admito para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Bmpresa. 
Para mis pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
Enrique EeiUut, 
San Ignacio 64. Apartado 729 . 
166-1 D. 
Vapores costeros. 
m n m DE ¡APORES 
D E 
SOBRINOS J E HERRERA 
ni i V A P O B 
capitán V B N T Ü E A 
Saldrá de este puerto el 10 de Abril 
á las 5 de la tardo, para loa de 





San Pedro do Macorí», 
Fonce, 
Mayaguez 
y Puerto Eioo. 
Admite oarga hasta las 3 do la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
Los ssSores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tácomo, Baracoa, Cuaatánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse í tomar el billete de 
{asaje, deben llevar su equipaje al muelle de Oa-eüerla (pié de la oaUe de O'Reilly) para ser tas» 
peectonaao y desinfectado en caso necesario, segdn 
lo provienen recientes dlspoiioiones. 
No se admitirá á bordo del buque ningdn bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes, inspeccionado por la SANIDAD. 
E L V A P O B 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
COMPAÑIA CUBANA 
SE VAPORES COSTEEOS. 
(Compafiia Anónima) 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRÜTIBEASCOA. 
El próximo sábado G dol corriente, sal-
drá este vapor que ha modiiioado sua Iti-
neraridfc safendo de este puerto para los 
SAGFüA y C^IBARIEN todos los sábados 
á las cinco do la tardo y llegará á SAQÜA 
loa domingos por la mañana, continuando 
viaje en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN los lunes. 
De Caibarión retornará para Sagua los 
miércoles á las ocho da la mañana y detes-
te punto saldrá el mismo día por la tafSe, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
El próximo sábado G del corriente saldrá 
para dichos puntos admitiond ocarga y 
pasajeros. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
C e54 bftffe? e/í ftiodA 36-1 Ab 
E 
A N T E S 
Empresa de Fomento 7 Navegación 
del Sur. 
HL V A P O B 
ANTOUN DEL COLLADO 
Este vapor viene efectuando *u salida desde el 
dia 13 de marco los s&bados dol Muelle de Lus di-
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
FX7NTA D B C A S T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de IOJ sefiores cargado-
res que esta Empresa de aonordo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurare sus mercancías desde la 
Habana j vloe-versa, bajo la base de una prima 
mddica. 
ViPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, 
Punta de Ca rtas. 
Ba i l ó n y Cortés , 
regresando de este último punto los Jueves á las 
doce del dia, á la una de Bailén, á las tres de Pun-
ta de Carta* j á las seis da Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo ezclusÍ7amente estos 
viajes para pasaje. 
Para más Informes en Oíiolos 20, (altos). 
C623 1 Ab 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades.. 
C a i b a r i é n 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y CAIBABIEN. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza,} 15 ^ 
mercancías $ 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambog puertos para la l fit 
Habana $ 
P A B A C A GrUAGP"AS. 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
Mercancías 90 Id. 
F A B A C I E N F U E G O S 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y loza... G0 Id, 
Ferretería. 50 Id. 
P A B A S A N T A O L A B A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 Ota. 
Mercancías 1.76 id^ , 
(Eítos precios son en oro espatloij . 
Para más iníorrae», diriglrs&á los armadoies 
• 6 l an Pedro n. 8 
l m íe Víveres de la Hatoa. 
E L C O M E R C I O . 
COMISION LIQUIDADORA. 
Los sefiores accionistas que lo sean en esta fecha 
pueden osear & la calle de Espada número 10, 01-
quina á Neptuno, los sábados de 11 á 2, acompaña 
dos de sus títulos para hfteor efectivo eí veinticua-
tro y medio por ciento en oro espafiol según liqui-
dación practicada, números de nociones colocadas 
según talonarios j efectivo liquidado como podrán 
ver dichos sefióres accioniataa en lugar j hora re-
feridos: el pago se verificará previa identificación 
según previene el articulo 492 del Código do Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camldón. 
7288 alt 7S-17 BT 
T l e W e s t e r D R M j o f Havana L i i t e J 
(Coaipañía del Ferrocarril dol Oeste de la Habana) 
Oonwjo local—Sepretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $1.51 en oro español por ac-
ción ó sea un 3 p § por cuenta de las utili-
dades obtenidas en el período transcurrido 
de Io de julio á 31 de diciembre próximo 
pasado después de haber satisfecho un 6 
por ciento por las obligaciones hipoteca-
rias. 
El pago quedará abierto desde el dia 6 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta oficina, estación 
de Cristina, loa martes, Jueves y sábados, 
de 8 á 10 de la mañana, á fin do constituir 
en depósito por tres días ens títulos paia 
e comprobada su autenticidad se baga 
liquidación previa á i a ordenación del 
pago que realizarán los Vanquero* de esta 
plaza Sres. N. Gelats y C* 
Habana, Abril 2 de 1901 — E l Secretario, 
Carlos Fonts y Sterling. 
o 580 10-3 
Empresa üiída de Cárdenas y Jácaro 
SECRETARIA. 
La Directiva ha acordado que eo distri-
buya á ios Sres. Accionistas que lo sean en 
«ta fecha, un dividendo de 4 p§ oro es-
pañol 6 francés, por el priinor reparto á 
cuenta de las utilMades del año corriente, 
{iudieüdo aquellos ocuriir por sus respec-
tivas cuotas desde el 22 del otitrante mes 
de Abril á la Tesorería de la Empresa, 
Reina f 8 de 11 á 3, ó á la Administración 
en Cárdenas, dándole pre vio aviso. 
Habana 22 do Marzo de 1901.—El Secre-
rio, Francisco de la Cerra. 
0528 \ 26-23 M 
E L I R ! 
COMPAÑIA DE SEQUSOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Bn cumplimiento de lo que dispone oi articulo 85 
de los Estatutos, elto & los teñores asociados para 
que se sirvan asistirúla prinurasesión déla Junta 
General ordinaria, que tendrá efeo o & la nna déla 
tarde del dia 9 de mayo próximo venidero, en las 
oficinas. Habana'número 55, en esta capital. Bn 
dioha sesión se dar^lectura á la Memoria de las 
operaciones del cuadregésimo sexto año social, ter-
minado el 81 de Diciembre de 1900, se nombrará la 
Comisión de glosa de las cuentas del referido efio j 
se elegirán tres vocales propietarios y dos suplen-
tes para sustituir á los quo han cumplido el tiempo 
reglamentario: advirtiéndoles que conforme á lo 
dispuesto en eí articulo 36 de ios citados Estatutos, 
la sesión tendrá lugar j serán válidos y obligatorios 
los acuerdos qne ee adopten, cualquiera que sea el 
número de los que concurran. 
Sabana 7 dé abril de 1901 . - E l Preaidents, Fran-
cisco Salceda, c 6*8 A 
Spanish American Light & Power 
Co. Congolidated. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo depuesto ea el artículo 
1? de los Estatutos, dé esta Compafiia, y por acuer-
do de la Junta Directiva se esta por este medio á 
los sefiores aooloniítss para la Junta general ordi-
naria que ha dé efectuarse en esta ciudad el día 15 
del corriente á las doce del día en el losal de eos -
tnmbre, calzada del Monte n. 1. Dicha Junta tie-
ne por objeto: 
IV Dar cuenta con la Memoria y Balance Ge-
neral de la Compafiia rt fórente al afio 1900. 
2? Dar cuenta con el informe de la Comisión 
de Glosa nombrada en la junta general anter:or. 
3? Disontr y resolver todos los asuntos que se 
propongan. 
Bn cumplimiento de lo dispuesto en el art. 33 de 
los Estatutos, y por acuerdo do la Junta Directi-
va, se cita también á los señores accionistas para 
que concurran 4 la junta zeasral que en los mis-
mos día y local ae hibrá de celebrar á la termina-
ción déla junta aútes expresada, para proceder al 
estudio y reforma total de los Estatutos de esta 
Compafiia. 
Habana 19 de Abril de 1901.—El Secretarlo Ga-
ñera!, Pedro Galbis. c5'6 d4-3 al-
BALANCE del BANCO ESPAÍÍOL déla ISLA DE CUBA 
EN 30 DB MAEZO DB 1901. 






Fondos disponibles ea poder de Comisionados. 
CARTERA: 
8,000 acciones de este Banco.. 
Acciones de otras Empresas y Valorea piibllcos. 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días.. 
Id. id. á más tiempo 
The Cuban Central Railways Tilmited 
Empiéilito del Ayuntamiento de la Habana.., 
Tesoro: Cuenta emlelón de Billetes plata..... 
Productos del Ayuntamiento do ,1a Habana... 
Propiedades 
Diversas cuentas.... , 
Gastos de todas clasos. , 
M E T A L I C O 


















(; 13.094.099 26 f 28.651.690 66 
jl7.tó8.?r>5 
16.866 
P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos 
...nw.unu 
CORO... 
Cuentas corrientes...... < PLATA 
(BILLETES 
C ORO . . . . . . . . . . . . . . . . 




Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo do 10 por lOOBilietes para amortieaoióu 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito del A 
yuntamienta do la Habana.. 
Letras á pjtgar 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas...... • . . . . . 







$ 8 000.000 00 





















t 13.ü;il.0i9 26 $ 28.661.690 66 
Habana, 30 de Marro de 1901.—Bl Contador, J, B. Carvolbo—Vto. Buo.—El Director. Galbis. 
1681 4-8 A 
E M P M E S A D E V A P O R E » 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán iodos loi jaorei, alternando, do Batabanó para Santiago de Onba, loe ra -
orea A N T I N O O E N E S M S N E N B E Z y P U R Í S I M A C O N C E P C I Ó N ha-* 
olendoeionlaien ÜIMB F U E G O S , C A S I L D A , TUJftAS, J U U A B O , S A N T A 
OBXJZ D E ! ; B U B j M A N Z A N I L L O . 
Meélben ptwajeroi y earga para todoi loa pnerftoa ludleadoi. 
Sftldrft el jneYM 28 dol.cerriónto o vapor 
disputa de 1» llegada del tren dlrooto del Oamino de Hierro. 
El vapor JOSBF1TA saldrá do Batabanó todos los domingos para Clenfuebos, Casilda, 
Tunas y Jícaro, retornando á dicho (Surgidero todos los jueves.—Rsclbe la carga todos los miér-
coles, jueves y viernes, , 
SE DESPACHA EK 
7̂ ,-1 A b e 595 
(BANOO AMBEIOANO.) 
Capita l : $2.000.000, 
JStirplus: $2*500.000, 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfaegoa, San Femando, 5C> 
Matanzas, O'Keilly, íáü. 
Nueva York, 100 Broádw. 
Londrofl, 75 Gtroatiam St. 
Agente fiscal del Gobierno de los B. D, Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados ds 
Primera Instancia. 
Realiza toda oíase de tranvaoclones ban-
oarlae, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas do los Eeta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero on cuenta corrí o ato y pa-
ga checkB por cualquier suma oontra su 
saldo. 
Administra emisiones do valorea hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Ca¿a de Ahorros en toda 
sus oficinas en la que admito depósitos 
desde $5 en adelanto, pagando el interó* 
de 3 por ciento anual. 
OÓKSB.TEROS DIBBOTOEBS. 
Sr. Luis Suarez Galban, Qaiban & Co, 
Sr. Juan Pino. Mercban* 
Sr. Prandsoo (Jamba, P. Gambo & Co, 
Sr. Calixto López, Calixto López Ac Oo. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqué* de Pina} 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque 
ra <k Co. 
Sr. Venancio Sierra, Mariua Sierra y Cp 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary oí Board. 
7. M. HA YES, Manager. 
» 626 1 Ab 
0. Lawton Childs y Cimp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Cosa orlgrinalmente establecida en 1844 
Giran letras i la vista sobre todos ios Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR BL CABLB 
c 697 78-1 Ab 
. A . - V I S O S 
Hospital General 
Nuestra SeBort de las Mercedes. 
I I A B A N A.-S E ü R E T A R I A . 
Por orden del Sr. Presidente se convoca 6 cuan-
tos quieran hacer proposiciones para el suministro 
al hospital MorcedíH daranta el trlmestro que oom-
prende loa m.ro.. do Abri), Mayo y Junio de los 
efooloj slgnlentrs: pan y panetela, carne y ch^que-
uela, pescado: efectos do ferrstarta; carbón mlne-
rul y efectos do loceri», cuyas proposiciones las 
harán los interesadoi eu pliegos cerrados, con su-
jeción ai pliego de condiciones expuesto on I * Di-
rección dol referido «¡stabl«cimiento, desde la feCba 
.inta el dia 20 del corriente, & lastres de la tardo, 
on cuyo dia y hora, la Comisión nombrada al efec-
to, roso1ver& sobre hs proposiciones presentaeas, 
resolváudose el derecho de acoplarlas, s$gáa cox̂ -
vengauó no él los intoruses de lu luetltuclon. 
Habana, Abril 9 de 1001.—El Sccrotaiio, Rioard» 
Dols. 0 670 3-10, 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar ol cobro en Eepaña de toda clase de 
abonarés y rqxboé de suministros, tanto 
dol Ejiircito como do movilizados de la úl-
tima guerra. 
Dirlgirso á P. Forníindoz y Compañía. 
Apartado (541. Obispo 17, Habana, de 2 á 
do la tardo. 
241S la-8 35d-9 
OIROS DE LETRAS. 
"a 
CompaÉilel l erroGar i de Matanza 
BBOBETABIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir el d i -
videndo núen. 7d, que es el segundó á cuenta de las 
utilidades realizadas ea el corriente afio, de dos 
por ciento en óxo sobre el capital soaial. Deede el 
10 del que cursa rueden ocurrir loa Sres. accionis-
tas á hacer efectivas las cuoUs que lea correspon-
dan, en esta ciudad,-A la Contadniía; y en la Ha-
Wina, de una á tres de la'tarde, & la Agencia do la 
Compafiia, á cargo del vocal Sr. José 1. de la Cá-
mara, Amargura 31. 
Matanzas Abril 3 de 19)l,~Alvftro Lavastlda, 
SwretarUu 9 651 H 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobro Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venocia, Florencia, 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
bureo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veracrnz, San Juan de Puer-
to Rico, etc., etc. 
E B P A H A 
Sobre todas las capitales y pueblo»; Sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife, 
T m E B T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios,-itanta Clara, 
Calbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cioníuegoe, 
Sanotl-Spiritus, Santisgo de Cuba. Ciego do Avila, 
Mantanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nuevitas. 
' o F93 I 78-1 Ab 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas # Pf&íitt} sobre New York 
Filado'fia, New Orleans, San Franoisoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes, de los Eitadoa ünidos,'México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Ba-
pafia y capital y puertos de MéJIoo. 
En comblnaolón con los Sres. H. B. Hollino & 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra ó venta do valores y acciones cotizables en la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootisaolones reciben 
por cable diariamente. 
c 591 Ab 
J . Ealcells y Cp, S en C, 
OUBA. 18 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las capitales v pueblos de Espafia é Islas 
Canaria». o 67 1B6-1 B 
M . G E L A T S T C 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g a r 
a. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE, F A C I L I -
TAN CARTAS DB CREDITO Y GIRAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sebre Nueva York, Nueva Orleans;" Veracruz, Mé 
xloo, San Juan, de Puerto Rico, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, N&po 
les, Milán, Génov^. Marsella, Havre, Lilla.-Nan-
tesr Saiftt-toftlnto-Dieppe. Toulouse, Venecla, 
Florencia, ^alermo.Tuttat. Masino, etc, así como | d i a . 
sobre tod\s las capitales y'pifovinoías de 
Aviso al rúblico. 
Loe duiiñoa de la 
llcal Fábrica de Tabacos 
A F R I C A N A 
enterados y convencidos de que, desde 
hace algún tiempo, varios expendedo-
res de taimóos pooo eaornpuloeos vie-
nen fslsificando sns prodnotos relle-
nando los cajonoa de dicha marca con 
otros tabacos inferiores, partioular-
mente la muy acreditada vitola oono» 
cida por sus numerosos consumidores 
con ol nombre de Conchas de la Afri-
cana, han resuelto desde esta fecha 
envasar con anillo de la Africana to-
dos los tabacos que de dioha vitola 
algan de la fábrica, con el fia de 
vitar en lo posible tales abusos. 
Suplicamos, pues, á todos nuestros 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, que consideren üegítimas 6 falsifi-
cadas, todas las OONOHAS de la A -
F K 1 0 A N A quo no lleven el citado 
anillo con el nombre de la marca, cu-
yo anillo, será en lo sucesivo, nna ver-
dadora garantía de la legitimidad de 
los tabacos para los oonsumidores de 
loe mismos, y cuyos tabacos se halla-
rán de venta^ al mismo precio de cos-
tumbre, en todos depósitos de esta 
capital. 
Habana, M;arzo 30 de 1901. 
Antonio Fernandee, 
Encargado General, 
o m 26-80 M 
Escojidas de tabaco 
a ü A N A DE 1? Y 2? HILOS DB MAJAQDA 
Mercaderes 7, entre Empadrado y O'Beilly 
inou va-*T? 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
GARANTIZADOS. 
Tornos completes con pie-
dras finas desde $ 75-00 
' Medios temos id 12-OQ 
Areteg-candados id 1 20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores i l - 1-30 
Gargantillas id 1-50̂  _ 
Pulseras una Id 7̂ 00 
Dijes ptrtadicliaB i d . . l - ' 6 0 
Modallas e e m a T t a d á s m t " 0-45 , 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece l a 
ventaja de tener todos sus árt ícn-
los m a r c a d o » con s n s prec ie»* L a 
entrada es l ibre á todas laojras de i 
Box'bolla, Com^teUBS 
MIERCOLES 10 DE ABKIL i ® 1901. 
\ m m \ m 
Día por día se agrava la situa-
ción de los campos, donde la inse 
guridad es cada vez mayor y donde 
ni las personas ni las propiedades 
encuentran suficientes garantías. 
Oon lo que la prensa publica res 
pecto á secuestros, robos y asesina 
tos, es ya bastante para formar idea 
de lo que papa en casi todo el paíe; 
y si á estr^ noticies públicas y 
hasta cierto punt) oficiales, se agre 
gan los delitos, atropellos y violen-
cias que i ir ocurrir en lugares 
apartados, donde falta todo medio 
de publicidad, no son conocidos 
faera del sitio en que se cometeu, 
se comprenderá cuán motivada y 
legítima es la preocupación de 
todos los que miran más allá del 
círculo mezquino de la política de 
arrebatiña y mojicón que impera 
en las principales poblaciones de la 
Isla. 
Esta peligrosa descomposición 
social empezó por las peticiones de 
dinero dirigidas á los hacendados; 
siguió con los secuestros y con los 
incendios de cañaverales y ha lle-
gado al bandolerismo propiamente 
dicho, que ya se bate á tiro limpio 
con la guardia rural y tiene sección 
diarla en las columnas de los perió-
dicos. Cierto que, como dicen al-
gunós de los actuales gobernantes 
con el propósito de atenuar la gra-
vedad de semejantes hechos, ese 
flamante bandidaje no ha llegado á 
las proporciones que alcanzó el an-
tiguo; pero es indudable que lleva 
el mismo camino y que por lo 
pronto invoca ya iguales pretextos, 
tratando de pasar á los ojos del 
campesino incauto como precursor 
de un levantamiento contra los Es-
tados Unidos. 
Público y notorio es lo que á 
diario acontece en la provincia de 
Santiago de Cuba, donde á la inso-
portable agitación política que hace 
punto menos que imposible la vida 
de las gentes pacíficas en las pobla-
ciones, y sobre todo en la capital, 
hervidero de injurias, de intrigas, 
de amenazas y violencias, se une la 
inseguridad de los campos, donde 
menudean los asesinatos, los incen-
dios y los robos. De las Villas na-
da diremos, pues allí es donde ma-
yor desarrollo alcanza la funesta 
plaga, que como la fiebre amarilla, 
parece endémica en Ouba. En Pi-
nar del Ejk), no sólo hay bandole-
ros en el monte, sino que última-
mente ha ido en aumento la intraa-
qnilidad en los pequeños poblados, 
en los que casi públicamente se 
exije dinero con amenazas de 
muerte, y en donde se repiten con 
entera impunidad las emboscadas 
alevosas con tra personas respetables 
y los incendios intencionales de 
casas de tabaco, creciendo con todo 
ello la zozobra de las personas 
honradas que allí viven y que allí 
tienen familia y propiedades. 
En vista de la Intensidad y per-
tinacia del mal serla oándido supo-
ner que haya de bastar la persecu-
ción que haga la guardia rural á 
los malhechores para reprimir el 
bandidaje, obedeciendo éste, como 
realmente obedece, á causas muy 
complejas de carácter social y eco-
nómico. Claro está que después de 
una guerra como la que ha sufrido 
Cuba son inevitables de todo punto 
esas ó parecidas perturbaciones, 
causadas por gentes que habiendo 
perdido los hábitos de trabajo y 
acostumbradas á vivir sobre el país, 
no se allanan á pedir al sudor de 
su frente lo que pueden obtener 
por caminos tortuosos queyales son 
familiares. Esto es muy cierto; pero 
no lo es menos que tan triste lega-
do de las luchas intestinas reviste 
aquí caracteres mucho más agudos, 
á causa de la crisis económica que 
pesa sobre la Isla. 
Si el país estuviese próspero y en 
franca producción sus fuentes de 
riqueza, habría quizás bandoleros, 
pero la misma repoblación de los 
campos, creando núcleos de resis-
tencia y enlazando intereses respe 
tables que se verían compelidos á 
defenderse, tendría á raya el ban 
dolerismo y estorbaría su desarro-
llo. Mas en las actuales azarosas y 
precarias circunstancias, lejos de 
hallar obstáculos la criminal in-
fluencia de los que tienden á po-
nerse fuera de la ley, encuentra 
funestísimos estímulos en la falta 
de trabajo, en la miseria que se va 
extendiendo por toda la Isla, en 
la desconfianza, que impide á los 
capitales aventurarse en agrícolas 
empresas, y en el estado, en fin, de 
subversión y desquiciamiento que 
amenaza concluir con la escasa vi-
talidad que dejaron á este pueblo 
sus grandes inmerecidos infortu 
nios. 
Sin embargo, entienden algunos 
que fin patriotismo de cubanos les 
manda prolongar esta interinidad, 
que ha impedido hasta hoy la re 
construcción agrícola y que man-
tiene á este pueblo desasosegado 
y febril, como quien tras mucho 
caminar no encuentra terreno firme 
en que asegurar el pie. Confusión 
y anarquía en la política, que cada 
día va tomando caracteres más 
pronunciados de personalismo y 
de pugilato por asaltar los puestos 
retribuidos-; bandolerismo en los 
campos, que se manifiesta en se-
cuestros, en incendios y en atenta-
dos de todas clases; perturbación 
en las conciencias, cansancio y 
escepticismo en las muchedumbres, 
que ya no oreen en el desinterés ni 
en el amor á la patria, ni en la 
honradez política de nadie: he aquí 
lo que algunos se proponen conser-
var durante nadie sabe cuánto 
tiempo, sin percatarse de que así 
va cayendo en pedazos la persona-
lidad cubana y haciéndose cada 
vez más inaccesible la cuesta que 
ha de subir este pueblo, si es que 
no ha de quedarse abajo, echado 
en el surco, con la indiferencia y 
con la pasividad de la muerte. 
Para restablecer por completo la 
tranquilidad en los campos es ne-
cesario llevará ellos la prosperidad 
y el trabajo; pero mientras llega 
ese dichoso día, si llega alguna 
vez, bueno será que las autorida-
des adopten medidas enérgicas y 
oportunas á fin de impedir que los 
atentados contra las personas y 
contra las propiedades acaben por 
ser un mal incurable, un verdadero 
cáncer, que haga presa en el de-
pauperado organismo de Cuba. 
LA PRENSA 
E l Sr. Martínez Moles, repuesto 
en el cargo de Jefe de Policía de 
Sancti Spíritus, protesta desde E l 
Fénix contra los que le tachan de 
falto de simpatías en el país, de 
enemigo de la raza de color y de 
otras cosas, en estos términos: 
Mis modestos osoritos han sido bien 
acogidos por la generalidad, y se pro-
bó oon el hecho de qae sólo oon mi 
campaQa en la prensa derroté AQUÍ 
la oandidatara, para Delegado, del 
General José Miguel Gómez. 
Morúa Delgado sacó mayoría en 
Sanoti Splritas para oonvenoional 
porque yo trabajó por ól, siendo uno 
de los cuatro que figuraban en la can-
didatura que yo preseaté al pueblo y 
que triunfó sobre cuatro candidaturas 
más que se presentaron; yo tenia cua-
tro agentes trabajando en la oiudad, 
tres de oolor y uno blanco, que pue-
den deoir si estaba ó no Morúa en- la 
candidatura que les di, y además otros 
agentes en mnohos barrica de oampo, 
oo los que nadie hubiera votado por 
Morúa sin mi reoomendaoióo, porque 
nadie sabía quien era. 
Saludamos en el Sr. Martínez 
Moles á la más poderosa institu-
ción de estos tiempos. 
Debiera 
Universal. 
llamarse Don Sufragio 
Y continúa el señor Moles: 
¿De qué me acusan? ¿De duro? 
¿Puedo yo alterar la ley? Siempre 
procedí oon arreglo á ósta: lo mismo 
se la apliqué al grande que al chico, 
al extranjero que al nativo; impuse 
multas á mi propio hermano; al Co-
mandante Militar yankee; al Juez de 
Instrucción; á Jefes y oficiales del 
Ejército Libertador, mis oompaSeros; 
á mis íntimos amigos; en ana palabra, 
á todo el que faltó á las disposiciones 
vigentes. Pero esto lo hice en los 
primeros meses de mi. gestión; ouando 
fui destituido ya no me incumbía la 
imposición de multas: hoy mucho me-
nos. ¿Qué hay, pues, contra mí? 
Cierto que no debía haber nada. 
Pero los pueblos son insaciables. 
Y el de Sancti Spíritus acaso hu-
biera querido que después de ha-
ber reventado á multas el Sr. Mo-
les á todo el mundo, en cumpli-
miento de la ley, se hubiera reven-
tado á sí mismo por haberla cum-
plido. 
A título de curiosidad, recorta-
mos del periódico Cuba los siguien-
tes párrafos de un artículo en que, 
para solucionar la cuestión de rela-
ciones con los Estados Unidos, pro-
pone un arbitraje: 
Si realmente—áioe—existe el deseo 
del acierto por ambas partes; si es una 
verdad que se quiere salvar á Cuba 
para la civilización y la libertad como 
manifiestan los Estados Unidos, el 
presente dilema puede solucionarse 
por medio de un arbitraje de las gran-
des potencias ó de las repúblicas ame-
ricanas, ó de cualquier arbitramiento 
que se elija de conformidad, con las 
partes, en que sin desdoro de ambos 
pueblos se acepte el laudo que pro-
nuncien oon arreglo á derechos los ar-
bitradores, sobre las relaciones que 
deben existir entre Cuba y los Estados 
Unidos. 
Esta manera amistosa que tienen 
los pueblos honrados para ajustar sus 
diferencias, que ha salvado de gran-
des conflictos á las naciones de Euro* 
pa y América, no dudamos que sería 
aceptada por los Estados Unidos, en 
el oaso de que desgraciadamente no pu-
diéramos llegar á nn arreglo satisfac-
torio de las diferencias que han sur-
gido con motivo de la enmienda Platt. 
Semejante resolución no sólo aparta-
ría de nosotros la idea de una ingrati-
tud que no hemos sentido, sino que 
evidenciaría ante los ojos de todas 
las naciones el proceder noble, co-
rrecto y humanitario do los Estados 
Unidos en la cuestión de Cuba, dejan-
do su honor vinculado sobre sólidos 
oimientos ante todas las naciones del 
Orbe. 
L a idea es original. 
Tan original como si llegada la 
hora de almorzar, saliéramos á la 
puerta de la casa y preguntáramos 
á los transeúntes: 
—¿Qué les parece á ustedes que 
almorcemos? 
En cuanto á que esa resolución 
apartaría de nosotros la idea de una 
ingratitud, salta á la vista. 
Muestra gratitud para los Esta-
dos Unidos sería tan grande que 
por su misma grandeza no sabrían 
estos atribuirla más que á "Jas 
grandes potenciasw que diesen el 
laudo. 
Y no se equivocarían. 
Rezagos de la opinión sobre la 
ley Platt. 
De L a Justicia, de Oaibarién: 
Por hoy son muy contados, casi nia-
gano, los que se muestran adversos á 
la ley Platt, excepción hecha de algu-
nos espíritus intransigentes y deseosos 
de que sus nombres repercutan, los 
que han demostrado su oposición, re-
petimos, que parece nacer del espíritu 
lucrativo ó por deseos de contradiooióo, 
sin presentar para ello argumentos ó 
razones convincente que echen á ro-
dar por tierra los patrióticos y con-
cienzudos análisis eteotaados sobre el 
caso, y que están dando casi lugar á 
la aprobación unánime del pueblo de 
Coba. 
L a desagradable impresión que aquí 
cansó el desconocimiento de la enmien-
da ha cesado, sustituyéndola el madu-
ro cálculo y la serena razón que van 
guiando los ánimos, con el fin de obte-
ner las mayores ventajas posibles. 
» 
• * 
De E l Eepullioano, órgano del 
partido federal de Santa Clara: 
E s iodndabla que la carta á Mr. 
Wood del Secretario de la Guerra de 
los Estados Unidos, ha venido á modi-
ücar en cierto modo el aspecto confu-
so y por demás penoso del problema 
cubano. Digan lo que quieran los in-
transigentes más opuestos á la en-
mienda Platt, la susodicha carta inicia 
un proceso de negociaciones, que, con-
sideradas desde cualquier punto de 
vista, quitan gran parte de la grave-
dad que hasta ahora ha venido ofre-
ciendo el asunto de nuestras relaciones 
oon el Norte América. 
Por este motivo, dado el encauce 
que van tomando los acontecimientos, 
no es aventurado prever nn próximo 
ñn á la crisis política que por tantos 
días venimos sufriendo oon demasiado 
perjuicio para todos. Verdad es, que 
en el seno de la Convención hay ele-
mentos extremadamente radicales, y 
que fuera de ella existen algunos par-
tidos políticos que dan la nota más al-
ta de la intransigencia, pero no es 
creíble que aquellos sostengan ana 
posición tan inconmovible; ni que es-
tos no se avengan al nuevo cauce que 
toma el torrente de nuestra política. 
Porque, ó trabajamos en bien de todos, 
ó no; si la primero, todo radicalismo 
en determinadas circunstancias sólo 
puede llegar á oierto límite; si lo se-
gundo, no hay más que desoír todo 
consejo y ocultar nuestra vista á toda 
tendencia para caminar automática-
mente al abismo. No oreemos estar en 
este caso; la realidad es demasiado 
elocuente para que haya hombrea en 
el Olimpo pretendiendo dirigir desde 
allí algo demasiado terrenal, oon to-
das las ambiciones y todas las injusti-
cias de que es capaz la naturaleza hu-
mana. 
anulado hasta ahora no lo legaliza. 
Antes al contrario, ofrece un ar-
gumento más en favor de la refor-
ma. 
Porque las leyes envejecen como 
todas las cosas. 
Y si una ley es ilegal, cuando pu-
dieron experimentarse sus defectos 
en una larga vigencia, no sólo debe 
abolirse por mala si no por vieja. 
• • 
.* - MS——•; 
Esa ley estaba hecha para un 
sólo partido, ó á lo más, para parti-
do y medio. 
Y hoy tenemos en danza cinco ó 
seis, que desean un turno más ó 
menos pacídco en las delicias del 
mando. 
Y todos son cubanos, qué demon-
tre! 
Un telegrama de Washington 
dice que Me Kinley trata de dispo-
ner un cambio de política en Cuba 
hasta que se establezca el gobierno 
definitivo y que, por de pronto, tiene 
en estudio la retirada de 5,000 sol-
dados de los 6,000 escasos que man-
tienen en la isla los Estados Uni-
dos. 
Nos parece bien. 
Pero tememos que les parezca 
mejor á los que desde el campo 
amenizan tanto estos días las sec-
ciones telegráficas de L a Lucha y 
de L a Discusión. 
can alejados de la política y existe él 
peligro, como suceda en las épocas re-
volucionarias, de que los demagogos 
salgan á la superficie." Como Mr. (xi-
lett, que ha llegado de Cuba en estos 
días, añade que muchos de esos ricos 
son españoles—esto es, extranjeros— 
él mismo da la explicación del miste-
rio, cuanto á ese grupo de la clase ca-
pitalista. ''No sé^—ha dicho—si los 
que se han retraído de las elecciones, 
lo han hecho por orgullo, por miedo ó 
por política." Y ha declarado tam-
bién: 
— E l tiempo dirá si ha de continuar 
la abstención de esas clases, y si una 
administración firme y hábil podrá 
existir sin ellas. 
E l tiempo nos dirá cosas miy inte-
resantes; v algunas nos ha dicho ya 
desde 1898; pero hay algo que nosotros 
podemos deoir, sin aguardar á que 
hable él, y es que esa abstención, que 
tanto ha chocado á Mr. Gilett, es obra 
del gobierno de Washington, que nada 
ha hecho para atraerse la cooperación 
de los elementos anti-revoluoionarios. 
x r. z. 
Lo que signe está tomado de E l 
Vigilante, de Guanajay: 
Mnohos pujos de independencia, mu-
chos alardes de irreductible rebeldía, 
y no advertimos que en la práctica so-
mos esclavos del capital extranjero. 
Esclavos: porque estamos á merced 
del pueblo que nos compra el 80 p g 
de lo que producimos, y que si nos ce-
rrara sus mercados, nos mataría de 
miseria. Esclavos: porque no podemoi 
construir ferrocarriles, sanear las ciu-
dades, dragar los puertos ni hacer na-
da que indique fomento, sin capitales 
extranjeros. Esclavos: porque la ri-
queza territorial é industrial va pasan-
do de manos espaQoIas y cabanas, á 
manos sajonas, rápidamente. 
Tabaquerías, cigarrerías, fábricas 
de todas olases, centrales y colonias, 
de extranjeros son. 
Inmensas extensiones de terrenos 
feraces, por nn precio miserable, eon 
adquiridas por los americanos en O-
riente y Camagüey, y sucederá lo mis-
mo en toda la Isla. 
E l país está pobre, el país se muere 
de hambre. No vende el obrero por-
que no tiene que vender. . Pero el te-
rrateniente oede sus propiedades al 
primero que se las paga. 
E l amo de la tierra es el amo del país, 
cualesquiera que sean las protestas de 
los que no tenemos camisa que poner-
nos. 
¿Qué hacer ante este peligrol ¿No 
vender una vara de terreno, como pro-
ponen algnnos que no tienen sobre 
qué caerse muertos? Eso es muy bo-
nito para dicho. 
E l que tiene necesidad vende hasta 
su alma al diablo. ¿Quién no vende 
hasta los pantalones que lleva puestos 
ai se los pagan bien! 
Cesando esta interinidad, abriéndo-
se nuevas perspectivas al trabajo, y te-
niendo una administración económica 
y honrada, podría conjurarse en parte 
la catástrofe. 
Días atrás nos había anunciado 
el telégrafo que Aguinaldo consul-
taba mucho el Diccionario cuando 
redactaba la alocución al pueblo fi-
lipino para que depusiera las ar-
mas. 
—Malo! dijimos. Ouando la plu-
ma no corre ligera sobre el papel, 
hay que desconfiar de la esponta-
neidad del escritor. Luego nuestra 
lengua abunda en sinónimos; y 
cuando Aguinaldo apela con tal 
frecuencia al vocabulario, es que 
no quiere llamar las cosas por su 
nombre y busca perífrasis y elipsis 
que no le comprometan con sos 
paisanos. E n una palabra, quiere 
ver si engaña á los yankees. 
—Señal de que no les agradó su 
manifiesto, á pesar de haberle ayu-
dado á redactarlo Arellano. 
Pero éstos parece que no se de-
jan engañar porque ya los últimos 
partes anuncian que lo tratarán 
como prisionero de guerra y lo tras-
ladarán á una prisión especial oon 
honores de palacio por fuera y ho-
rrores de espelunca por dentro. 
Sin embargo, como en el interés 
de los Estados Unidos está el no 
tratar oon demasiada dureza á su 
prisionero, porque su muerte pu-
diera exasperar á los tagalos, es 
de esperar que no extremen oon 
él sus rigores y acaben por con-
seguir del valiente caudillo re-
belde todo lo que puede pedirse y 
obtenerse de quien carece de libera 
tad y no tiene fuerza que oponer á 
la voluntad de sus carceleros. 
Lo que no cabe esperar ni soñar 
siquiera, es que los filipinos no vean 
la fuerza que se hace á su general 
y que en esas condiciones se pacifi-
que el país por completo. 
DESDE WASHINGTON 
Ayer celebró dos sesiones la Con-
vención. 
L a primera fué páblíoa y empezó á 
las dos y media de la tarde. 
E n esta sesión se acordó, por veinte 
votos contra nueve, la revisión del 
acuerdo que desechó la moción relati-
va al envío de una comisión á Was-
hington para tratar con el Presidente 
Me Kinley sobre la enmienda Platt. 
Hablaron en pró de la revisión los 
señores Berriel y Zayas, y en contra 
loa señores Portuondo y Tamayo (don 
Eudaldo.) 
Esta sesión terminó á las cuatro y 
veinte minutos. A las cinco volvieron 
á reunirse los Delegados, pero en se-
sión secreta. 
Leida nna moción suscrita por los 
señores Berriel, Núñez, Perrer, Mon-
teagudo y González Llórente pidiendo 
el nombramiento de nna comisión que 
vaya á Washington, quedó sobre la 
mesaá petición del señor Tamayo (don 
Eudaldo.) 
A las cinco y cuarto se levantó la 
sesión. 
L a catástrofe para el colega está 
en que la isla pase á ser en breve 
un feudo de los Estados Unidos, co 
mo lo llegaron á ser Havaii y una 
gran parte de México por adquisi-
ción de terrenos y como lo es Ir -
landa de Inglaterra. 
Korque "todo país donde la tierra 
paso á ser propiedad de súbditos de 
otra nación, en proporción mayor que 
los nativos, acaba por perder sus oon 
diciones étnicas y su propia persona 
lidad.'' 
Conformes. 
L a Lucha protesta contra la re 
forma de la ley electoral y la for 
mación de un nuevo censo. 
"Una de dos, dice: ó ese censo se 
formó legalmente ó se hizo ilegal 
mente. Si lo primero, se debe res 
petar. Si lo segundo, ¿por qué no 
se le anuló en su tiempo!" 
Si es ilegal, el que no se haya 
3 de Abril. 
De la Habana se nos telegrañó ano-
che que en la Convención los modera-
dos han ganado un punto á los intran-
sigentes, pues han conseguido que del 
envío de la comisión á Washington se 
trate en sesión secreta. Ahora lo que 
se necesita es que se acuerde enviar la 
comisión. 
Aquí se espera que su viaje no será 
inútil. E l Presidente, los ministros y 
Mr. Platt darán á los comisionados 
cuantas explicaciones se requieran pa-
ra tranquilizarnos acerca del alcance 
del protectorado. JSo se pondrá em-
peño en que la isla de Pinos sea ame-
ricana; los Estados Unidos no tendrán 
inconveniente en que sea cubana, 
siempre que se les cedan las estacio-
nes navalesj y esto servirá para que 
la Convención se adjudique una victo-
ria, que mantenga su prestigio. Tam 
bién se procurará eliminar el fantas-
ma de la anexión, que sigue dando 
qué hacer á muchos cubanos, unos por 
que la desean y otros porque la temen. 
Con el protectorado, los Estados Uni-
dos tendrán todas las ventajas de la 
anexión, sin ninguno de sus inconve-
nientes. 
Siendo estas, como, según se dice, 
son, las disposiciones de la gente que 
gobierna, se lamentaría bastante que 
la comisión no viniera; y se lamenta-
ría, no por esta nación, sino por C u -
ba. Y a se vá reconociendo que la so-
lución de nuestro problema político se 
retrasa demasiado, que se ha perdido 
mucho tiempo y que urge despejar la 
situación. A l Presidente y al minis-
tro de la Guerra le han hablado en es-
te sentido, según mis noticias, capita-
listas que representan intereses cuan-
tiosos. Esas respetables personas han 
manifestado que un país no pnede vi-
vir sin gobierno, aunque sea malo y 
que en Cuba no lo hay. E l Presidente 
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—Que es muy agradable besar tier-
namente la mano á la mnjer amada 
mientras que se baten en las calles. 
—Siempre el mismo,—murmuró Ma 
lioan. 
—Vamos, ven,—dijo Enrique, es 
oanoiándose y apurando el último va-
so de vino.—Los negocios de mi primo 
el rey de Francia no son los mios, y si 
yo fuese el amo del Louvre lo defende-
ría de otra manera. 
—Siendo asi, ¿por qué, seSor tomáis 
tanto interés por lo que pasa? 
—¿Quién sabe lo que puede suceder? 
Cualquier dia puedo yo estar en el 
Louvre por mi propia cuenta.. 
— Y entonces, .—dijo Malican estre-
neoiéndose. 
—No conviene desperdiciar nada. 
Y a sé cómo se hacen en Paris las ba-
?rioada9) y eco puede serme út i l . . 
—Vamos, vente conmigo. 
—¿A dónde? 
—A la calle de los Clérigos, á oasa 
de tu amigo el tendero Jodelle, á la 
que me llevaron cuando mi primo el de 
Goisa me agajereó la piel—contestó 
Enrique, y salió de la taberna acom-
pañado de Malican. 
L a tienda de Jodelle continnaba en 
el mismo sitio que años anteriores, y 
hacía cuarenta y tres que el hermano 
del poeta (1) era tendero y se encon-
traba muy á gusto oon su profesión, 
porque era rico, considerado y gozaba 
de buena salud. 
Aparte de esto, no se ocupaba nun-
ca de política, y en el fondo de su al-
ma, aunque no lo decía, consideraba 
oon lástima á aquellos burgueses aca-
lorados, fanatizados y desenfrenados 
iigueros que querían exterminar á to 
dos aquellos que no gritasen, á voz en 
cuello: 
—¡Viva la misal 
E r a , además, viudo,, oírounstanoía 
que no deja de tener cierta importan-
cia para la tranquilidad deí hombre y 
su personal comercial se reducía á tres 
honrados dependientes, originarios de 
la Normandía baja, y que se ocupaban 
mny poco de religión, dioiéndose que 
una barrica de vinagre ó nn tonel de 
melaza valía más que oiertas discusio-
BUBN VIAJE 
E n el vapor Miguel Oallart, que zar-
pa hoy con rumbo á Barcelona, se em-
barca el conocido comerciante en Gaa-
nabacoa, D. Antonio Guasoh. 
Le deseamos feliz viaje. 
AMILLAR AMIENTO 
Constituida la Junta Municipal de 
Amillaramiento de esta ciudad se la 
ha autorizado para realizar el trabajo 
previo de reparto de las declaraciones 
juradas para su presentación por los 
contribuyentes, trabajo que deberá lle-
varse áoabo en la forma que determi-
na la orden número 335, serie de 1900, 
del Cuartel General. 
Respecto á la comprobación de las 
declaraciones, formación de los padro-
nes y recursos que se conceden á los 
contribuyentes y á las Juntas, deberá 
cumplirse lo dispuesto en la referida 
orden, quedando sin efecto en lo refe-
rente á esta capital, la excepción del 
articulo 4? de la misma. 
NO AOOEDE 
E l Gobernador General ha resuelto 
no acceder á la solicitud de los seño-
res don Serañn Sánchez y don José 
M. Calleja, para realizar estudios en 
las ensenadas de Atarés y Mari Mele-
na, oon objeto de buscar emplaza-
miento para muelles y almacenes. 
LOS PUENTES DE PINAK DEL EIO 
Se ha dispuesto que por el ingenie-
ro auxiliar dé la Directiva General de 
Obras Públicas, se practique recono-
cimiento de los puentes construidos en 
el Distrito de Pinar del Bío, los que 
después de la recepoión definitiva de 
berán ser entregados á los respectivos 
Aynntamientos que deberán encar-
garse de su reparación y vigilancia. 
OAHBON 
Consignado á los señores Barrios y 
Cuello, importó ayer de Eiladelña el 
vapor noruego Mathüda, 5 074 tonela-
das de carbón mineral. 
y su ministro han admitido que, has-
ta ahora, en parte, la culpa de la de-
mora ha sido de los Estados Unidos; 
pero han agregado que ya las cosas 
presentan buen aspecto y que de ios 
cubanos depende el que cese pronto 
el régimen interino. Esto se cuenta; 
y si la versión es cierta, hay que cele-
brar que se quiera, al ño, apretar el 
paso. 
A las clases capitalistas de Cuba se 
les sigue atribuyendo alguna respon 
sabilidad por no haberse llegado ya al 
desenlace. E l último que ha entonado 
esta endecha ha sido Mr. Gilett, repu-
blicano, miembro de la Cámara de Re-
presentantes. ((Es desgraciado — ha 
dicho á loa periodistas-desgraciado e 
incomprensible que los ricos permanez-
También el vapor noruego Rélga, 
importó ayer 3.400 toneladas de car-
bón mineral, procedente de Norfolk y 
consignado á la orden. 
N MADERA 
L a barca cubana Mahle que fondeó 
en este puerto ayer procedente de Pas-
cagoula, importó 12 241 piezas oon 
280.718 piéa de madera, consignada á 
don B. Darán. 
QUE SE ESTUDIE. 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
trasladado al Secretario de Estado y 
Gobernación, un telegrama del Alcal-
de Municipal de Santo Domingo, en 
que pide que se estudie bien el caso 
de la ñnca "Rincón del Macío", que 
se trata de declarar que pertenece al 
Municipio de Macagua. 
FIANZA CANCELADA, 
L a Secretaría de Hacienda ha can-
celado la fianza hipotecaria de 2,400 
pesos que prestó D. Cayetano Rivas 
Rocafnl), para garantir su gestión co-
mo oolector de Rentas que fué de Re-
medios.; 
DESCAEEIL AMIENTO. 
E l Gobernador Civil de Puero Prín-
cipe ha pasado nn telegrama al Secre-
tario de Estado y Gobernación, parti-
cipándole que el tren de pasajeros de 
Morón á Júoaro, desoarriló anteayer 
sin que afortunadamente ocurrieran 
desgracias personales que lamentar. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS 
Esta Corporación celebrará Junta 
general ordinaria hoy, miércoles, á las 
ocho de la noche, en Dragones núme-
ro 62. 
Así no lo comunica el digno Secre-
| tario de la misma, señor don Ramón 
(1 Esteban*.Joíe'le, ant'gao poeta francés, na-
^olo «n —Ü2 y murió «i. 1572, 
nes que acababan á palos. Su familia 
reducíase á una hija única qne tenía 
diez y ocho años, ee llamaba Odeleta 
y hacía de su padre cuanto se le anto-
jaba. 
Como tendero prndente y gennlna-
mente cuco y conservador, a maese Jo-
delle no le agradaba mezclarse en las 
diarias disputas de hugonotes y cató-
licos, y declaró en varias ocasiones, 
que su tienda, que se abría á las seis 
de la mañana y se cerraba á las siete 
de la tarde, era nn campo neutral ac-
cesible á todos los que tuviesen nece-
sidad de sus servicios, pero que se ce-
rraría para todo aquel que fuese á 
ella diciendo que era hugonote ó li« 
güero. 
Una noche, y ouando hacía algunas 
horas que habían tooado el cubre fue-
go, oyó qne llamaban á su puerta. E n 
treabrió nna ventana y se asomó. Yió 
á nn caballero en la calle y le preguntó 
qné deseaba, 
—Comprar nn cirio—respondió el de 
la ealle. 
—Dispensadme, caballero,—respon* 
dló Anesino Jodelle, pero el preboste 
no nos permite qne vendamos después 
de la qne queda—y cerrando Ja ven-
tana fuese ó meter otra vez en la ca-
ma. 
Esto no produjo el resoltado que el 
tendero se proponía, porque mientras 
él cerraba la ventana, Odeleta abría la 
puerta. 
—Entrad, monseñor, que os conocí 
por la voz—dijo la joven al caballero 
que, como se habrá adivinado, era En-
rique de Navarra, antiguo conocido de 
aquella. 
Odeleta tenía diez años en la época 
en que Enrique había estado herido en 
su oasa y recibido sn ella los cuidados 
de la princesa Margarita y de Sara la 
platera. Desde aquella época frecueu' 
tó mucho Enrique la casa, y Odeleta, 
ya mujer, recordó, en más de nna oca-
sión, el dolor de qne dieran muestras 
las dos hermosas damas que velaban al 
herido príncipe. 
Y á la joven, que había de casarse 
con el dependiente mayor de su padre, 
le gustaban mucho más que éste los 
elegantes caballeros que calzaban rui-
dosa espuela y gastaban retorcido bi-
gote. Cuando miraba á Bernabé, que 
así se llamaba su futuro, y le veía oon 
au larga lacia cara amarillenta, coro-
nada por nn gorro de algodón, cerraba 
los ojos y soñaba oon algún apuesto 
caballero, y el más galante de todos 
los que viera hasta entonces era Enri-
que de Navarra. 
Más de nna vez suspiró, diciéndose 
qne la reina Margarita gozaba de bue-
na salnd, y que nn rey de Navarra, 
aun cuando fuese libre, no podía ca-
sarse oon la hija de ón tendero. 
Como decíamos, Odeleta reconoció 
la voz del príncipe y abrió la puerta. 
Mesa. 
He aquí la orden del dia: 
1? Despacho ordinario. 
2? Comunicaciones y privilegios. 
3o Proyecto de Reglamento da 
Sección de Educación. 
4° Admisión de socios. 
la 
JUNTA DE PATEONOS 
E l sábado por la noche quedó cons-
tituida la Ju¿ta de Patronos del Hos-
pital Santa Isabel, ae Cárdenas, en la 
siguiente forma! 
Presidente, D. Melchor Gastdff, 
YiúepresiientQ^ D, J o r g e Desoha-
pelleSi 
SeúretariOy Ü. Rafael Beynaldoáí 
Vocales, señoras María Serafina Her-
nández de Tolón, Ylrginia Gou de 
Neyra ó Isabel LetíS de Mederos.—Se-
ñores don Enrique Saez, don Septimio 
Sardiñas, don Francisco Marchena y 
don Alberto Rojas. 
L a esposa de uno de los señores que 
han sido nombrados, ha regalado dos 
mil pesos para que la empresa del 
acueducto de dicha oiudad lleve el 
agua hasta el Hospital referido. 
SESION i m i C I P A L 
D E A T E B 9. 
A las cinco y oinenenta minutos se 
abrió la sesión bajo la presidencia del 
Alcalde dimitente señor Rodríguez, 
cuyo señor, después de haber dado 1«8 
gracias á los que hasta ayer fueren 
su^ compañeros, les presentó al señor 
Gener, dándole después posesión de en 
cargo. 
E l señor Gener dice: Yo no soy nn 
desconocido para ustedes, soy amigo. 
Estuve aquí breves dias ouando para 
estos cargos fuimos nombrados, ha-
biéndose fortifioado entre nosotros ta-
les vínculos de amistad, que cuando 
me vi precisado á abandonar este re-
cinto para ir á desempeñar funciones 
de más transoendencia para el país, lo 
hice oon dolor. 
E n la Secretaría á que fui destinado 
tenía yo que realizar una obra que a-
fectaba á los intereses de la patria. 
L a magnitud de la empresa en la Se-
cretaría de Justicia no me amedrenta-
ba, no había para mí secreto alguno en 
la administración da ese ramo que me 
fuese desconocido. Iba á luchar oon 
defectos de organización. Yo creo que 
en justicia no me he desacreditado; el 
partido Nacional no estará quejoso de 
mí. Me hioe la ilusión de que mis oom-
pañeros no me verían venir como un 
derrotado. 
Hoy no me acompaña la misma con-
fianza que me acompañaba cuando sa-
lí para la Secretaría de Justicia. E n -
tonces iba á un mundo conocido; hoy 
es desconocido para mí el Ayunta-
miento, porque dentro de este orden 
do cosas carezco de los conocimientos 
que la práctica de treinta años me ha-
bía dado en la administración de jus-
ticia. 
E n la gestión municipal, por mucha 
que sea mi aptitud, no podré alcanzar 
Ignal triunfo; aquí tengo nna compen-
sación: los veinte y oinoo compañeros, 
todos, más inteligentes qne yo, más 
laboriosos, igualmente leales; por lo 
que creo no encontrarme solo, si no en-
tre compañeros paira el trabajo de or-
ganización. E n mí verán un hombre 
representativo, que aunque pertene-
ciente á nn partido político, sabe ser 
imparcial con los concejales pertene-
cientes al partido contrario, procuran-
do que nnos y otros se guarden la con-
sideración y el respeto á que son acree-
dores los representantes aquí de este ó 
del otro partido político. 
E n esa confianza vengo seguro de 
que en el corto tiempo que voy á estar 
en la alcaldía haremos mucho por el 
pueblo. 
Dedicó después algunas frases de 
afecto al alcaide saliente señor Rodrí-
guez, del cual dijo salía airoso, con 
crédito y oon prestigio. 
Si bien nos abandona hoy, siguió 
diciendo el señor Gener, fuera de este 
recinto, fuera de él encontraremos 
siempre al que ha sido nuestro jefe, al 
que podremos acudir siempre que de 
él necesitemos, seguros de que estará 
dispuesto á prestarnos sn cooperación 
y apoyo. Y conolnyó pidiendo para él 
la consignación de nn voto de gracias 
por la manera deferente oon que aca-
baba de tratarle. 
E l alcalde saliente y entrante se 
dieron un fuerte apretón de manos, 
abandonando el salón el señor Rodrí-
guez y pasando los señores primer y 
segundo tenientes de aloalde señores 
Torralbas y Bonachea á ocupar su 
puesto al lado de la presidencia, des-
pués de lo cual se continuó la sesión. 
Leyéronse dos actas, que fueron 
aprobadas. 
Tratóse algo respecto á las próxi-
mas elecciones, acerca de las cuales 
se han introducido modificaciones co-
nocidas del público, por haberlas pu-
blicado la prensa. 
Se acordó que en la sesión próxima 
se revisa el aouerdo respecto á la ho-
ra de empezar las sesiones, 
A moción del señor Borgaa, se acor-
dó que se haga prestar la fianza de 
Tesorero Municipal, cuyo foncionario 
uo la ha prestado, según noticias. 
E l señor Gener: Creyendo yo qne 
iba á ser nombrado Alcalde, algo de 
eso le había indicado al Aloalde sa-
liente, y si las cosas son come dice el 
señor Bórgee, yo prometo hacer que 
se cumpla la ley. 
Se aeordó conceder el salón de se-
siones del Ayuntamiento, para que el 
domingo 14 celebren exámen las 
alnmnas del Conservatorio de Música. 
E l señor Alfonso llamó la atención 
del Cabildo acerca de la reclamación 
hecha por los vecinos del barrio de 
Medina, solicitando agua de Vento. 
E l Sr. Gener: Aprovechando una 
entrevista que tuve hoy con el Gobar 
nador Militar, hice presente esa recla-
mación que me hizo ayer una oomísión 
del barrio de Medina, que fué á felici-
tarme por mi nombramiento, y el Go-
bernador Militar me dijo que podía to-
marse el agua para ese barrio, de la 
cañería que surte de ese elemento al 
barrio del Príncipe, siempre que dicha 
cañería tenga capacidad para ello, y 
caso que así no suceda, se tenderá otra 
cañería de cavidad bastante para pres-
tar este servicio y el que hoy presta 
en la actualidad. 
Hay qne hacer algo por los barrios 
desheredados, por los barrios pobres, 
puesto que los ricos nada do eso nece-
sitan, máxime si tenemos en cuenta la 
oferta que hoy me hizo el Gobernador 
Militar de prestar todo el apoyo que 
el Ayuntamiento necesite para todo lo 
que tienda á hacer obras benéficas en 
beneficio de la población. 
E l Sr. Zayas llama la atención del 
Cabildo acerca del derecho que los 
propietarios del aonednoto del Vedado 
tienen adquirido para surtir de agua 
al barrio del Príncipe. 
Tratóse de otros asuntos de poca 
ÍJM^ '•"noia, y se levantó la sesión á 
mporvr- , minutos, 
las siete y olnoi» ^ 
Bl 3 
Enrique de Borbón entró en la oasa di 
ciendo: 
—Vengo á pediros hospitalidad; acá 
bo de llegar á París y no sé donde hos 
podarme. 
Menospreciando la queda, encendió 
Odeleta los candelabros, instaló al 
príncipe en la mejor habitación de la 
casa, puso la mesa y sirvió la cena al 
rey de Navarra, que estaba cayéndose 
de necesidad. 
A l oir aquel ir y venir, vistióse el 
buen Jodelle y bajó á enterarse de lo 
que ocurría. Encontró á Enrique de 
Borbón cenando y á Odeleta dándole 
conversación. A l principio, el pruden-
te tendero frunció el entrecejo y dije: 
—Mucho honráis mi oasa, señor, hos-
pedándoos en ella, pero 
L a mirada de Odeleta hizo que se le 
anudase la lengua, y Enrique por su 
parte, aparentó no comprender que su 
situación de príncipe hugonote podía 
ser mny comprometedora para su hués-
ped. 
Cenó tranquilamente y luego se me-
tió en cama, quedándose dormido con 
un sueño profundo, mientras que el 
bueno de Onesino Jodelle no podía pe-
gar los ojos, y se decía que el princi-
pe se marcharía al amanecer; pero al 
día siguiente no se movió de la casa. 
Besó é hurtadillas, varias vaces, la 
mano de Odeleta, jogé á las cartas con 
Jodelle, almorzó y comió oon excelen-
te apetito, y ai anochecer cogió capa 
y sombrero y se fué diciendo que se 
retiraría muy tarde. E n efecto, á eso 
de las doce de la noche llamó á la 
puerta, pero no estaba solo, sino en 
compañía de otro caballero, y dijo á la 
joven: 
—Dispensadme, amigo mío, pero me 
acompaña porque es uno de mis ami-
gos. 
E l que le acompañaba era Noe. 
A l dia siguiente Onesino tovo un 
convidado más y sus inquietudes fue-
ron en aumento. A l dio siguiente em-
peoró la cosa, porque Enrique y Noe 
volvieron acompañados de tres más, 
pero como Odaleta estaba contenta, 
su inquietud fué aumento. 
Hacía tres que Enrique de Borbón 
y BUS compañeros estaban ocultos en 
casa de Onesino, de la que sólo salía 
al anochecer, cuando ocurrieron loa 
sucesos de la calle de San Antonio, 
que ya relatamos. 
Aquella noche salió Enrique solo y 
no volvió. Habíase ido al Louvre, y 
luego, oomo se recordará, á la taberna 
de Malioáo, con el queso fuéá la calle 
de los Clérigos. 
E l tendero había cerrado, diciéndo-
se que una bala que entrase en su oasa 
mientras servía a nn parroquiano, po-
día hacerle perder la ganancia rom-
piendo algún bote, sino causaba más 
daño hiriendo á alguien. Llamó E n -
rique y Odeleta abrió la puerta di-
ciendo; 
Sábana 8 de Abril de 1991. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MABUTA 
Muy señor mío: Con sorpresa hemos 
leído los Delegados de la Convención 
Municipal del partido Nacional, que 
suscriben, que al publicar en su núme-
ro de hoy la designación que hizo aque-
lla del Sr, Miguel Gener para el cargo 
de Alcalde Municipal se desfiguren y 
faleeen|l08 hechos de manera tal que 
merecen ser rectificados para qne la 
verdad sea restablecida y resplandezca 
esta en toda su integridad^ 
No es oierto, como dice usted, que el 
Sr. Miguel Gener fuera designado por 
nna exdgua minoría de la Convención 
Municipal, para el cargo de Aloalde 
de esta ciudad. Y a que el DIABIO no 
envió á ninguno de sus reporUrs para 
enterarse de los hechos oouriidos en la 
noche del sábado, debe saber que así 
el Sr. Miguel Gener oomo el Sr. Alfre-
do Zayas fueron aclamados, en medio 
de grandes y atronadores aplausos, 
para el cargo de Aloalde Municipal 61 
primero y para Presidente de la Con-
vención, el segundo, por loa 125 deis-
gados, que asistieron á aquella impor-
tantísima reunión en la que, si bien 
hubo discursos acalorados, propios de 
toda asamblea numerosa—sin escánda-
los ni divisiones como usted equivoca-
damente escribe—fué respecto á la for-
ma en que debían de hacerse los di-
chos nombramientos, más no porque 
hubiera diversidad de criterio respecto 
á ellos; pues estaba en la mente y en 
el espíritu de la inmensa mayoría de 
loa convencionales, qne acudió aquella 
noche, el nombre del ilustre hombre 
público Sr. Miguel Gener para el car-
go de Alcalde Municipal de la Habana, 
así oomo el del no menos Sr. Zayas pa-
ra el de Presidente de la Convención. 
Va pues el Sr. Miguel Gener á la Al-
caldía Municipal oon toda la fuerza 
moral que le imprime la representación 
de 125 delegados, que representan á 
su vez los Comités nacionalaa de la 
Habana, que en las elecciones pasadas 
consignaron publicamente 14,000 votos 
á favor del Aloalde Municipal electo. 
Cuanto al hecho ocurrido en la Al -
caldía Municipal, debe saber también 
DIARIO que, allí no ocurrió ninguna 
derrota para nadie: los concejales na-
cionalistas se dividieron por mitad en 
virtud de haber llevado ellos su pro-
pio y único criterio, más ouando el par-
tido dejó oir su voz, el Ayuntamiento 
por unanimidad ha designado para el 
cargo de Aloalde Municipal al Sr. Mi-
guel Gener que representará en dicha 
corporación el deseo y el espíritu de 
todo el partido Nacional. 
Para terminar, solo diremos que nos 
estraña que el DIABIO DB LA MARINA, 
que es un periódico que alardea de en 
calidad de extranjero se mezcle, oon 
tan poca imparcialidad, en los asuntos 
de la política cubana, tratando de in-
fluir en sus determinaciones, denigran-
do á sus hombres para fines y propósi-
tos que ignoramos, pero que induda. 
lilemente deben tener nna finalidad en 
víspera de elecciones. 
De usted atentos s. s. q. b. a. m.— 
Antonio G. Acosta, Próspero Piohar-
do Arredondo, José Alfonso, Valentín 
L . Casans, Antonio García Brito, Va-
lentín Villar, Francisco Alonso, Ma-
nuel Villa'ón, Eugenio Parréa, Enri-
qne Andino, Francisco M. González, 
Rafael Bárzaga, Eulogio Güinea, Gna-
tavo Martínez, Arturo Navia, Pió V i -
dal, Pedro A. Navarro, Eugenio As-
plazo, Angel de la Fe, Eligió Cantón, 
Enrique Ponce, Alfredo Mugica, Julio 
J . de Cisneros, J . M. Govin, J . de J . 
Pone y Naranjo, Eduardo González y 
José Oliva. 
Eso de qae somos extranjeros es 
nna broma qae ya va resaltando 
na poco pesada, porque, si se recon-
sidera bien el caso resalta qne aquí, 
de dos años á la fecha, todos somos 
extranjeros menos los americanos. 
Y por lo qae respecta á la finali-
dad qae en víspera de elecciones 
deben tener naestros fines y propó-
sitos, venga en forma y, si es posi-
ble en castellano; y se proveerá lo 
qae corresponda. 
La Eiposiiii te 61 tío 
Gran animación se nota en toda la 
Isla para concurrir al gran Certamen 
que se inangurará el 1° de mayo pró-
ximo. Sabemos que entre otros indus-
triales concurrirán con magníficas ex-
hibiciones la gran fábrioa de licores de 
Aldabó y C*, el ron Bacardí de San-
tiago de Cuba; Jesús Fernández y C" 
(íicorista) de Gibara; ^ L a Tropical" y 
ia ((Havana Brewery" (fárbica de oer-
veza); el "Potro Andaluz" y " L a Ca-
talana" (talabarterías); " L a Univer-
sal" fábrica de pastas alimenticia?; 
"Bl Moderno Cubano" (chocolates); 
Estapó y 0% Viadero y Velazco (dul-
ces del país); Borbolla y Vila Rodrí-
guez, fabricantes de mnebles; Cifuen-
tes Fernández y O?, Calixto López y 
C?, E . García Marqoés, Cuban Ameri-
can Mannfactnring 0 ° & fabricantes 
de tabacos. Las escuelas públican 
preparan nna magnífica exhibición, 
como así mismo la Academia de Cien-
cias, Escuelas de Artes y Oficios, etc. 
Aunque el plazo para la admisión de 
los efectos termina el 15, sabemos qne 
la Junta los admitirá hasta fines del 
corriente. 
Del teflMo ie l i m 
E n este centro se solicita la presen-
tación de las personas siguientes, para 
enterarles de asuntos que les intere-
san : 
Don Juan González y Rodríguez, 
Enrique Rodríguez Alfonso, Miguel 
Sagrera Valenti, Mariano Lázaro Mo-
rón, Salvador Baldrí, Carlos Conell y 
Francisco Inderias Cano. 
También se interesa la presentación 
de los herederos de don Josó Bouza, 
que falleció en Obispo núaa. 16. 
L A M A B L E 
Esta barca cubana entró en puerto ayer, 
procedente de Pascagoula con madera. 
E L Y U C A T A N 
Procedente de Veracruz y escalas entró 
en puerto ayer el vapor americano "Yuca-
tán," con carga y 96 pasajeros. 
E L S A T U R N I N A 
salió ayer ell "vapor es-
nina," con carga, de trán-
^ A C O M E . B R 
saiió ay.er para 




Esta goleta americana 
íampa. 
G A N A D O 
Ayer importó de Veracruz el vapor a me' 
ricano "Yucatán," paraJ. (*. Rodrigue* J 
Compañía 52 novillo?,- y para cUm «J. Q-,?ve' 
rez 200 novillos y 1 yegua. 
S B t A L i MIBNTOS PARA HOY 
T¡IIBUNA¿~ SUPBEMO 
Sala dd Justioia: 
Recurso de casación por infracción de ley 
en autos de mayor cuantía seguidos por 
don Bonifacio Piñón contra la "North 
Britiah Mercantil C0" en cobro de pesos— 
Ponente, señor Pichardo; Fiscal, señor 
Vías; Letrados, Ldoi. Pessino y Angulo. 
Secretario, Ldo. Me»a y Domíngue z, 
AUDIENCIA 
Sala de U Civih 
Autos seguidos por doña Adelaida G-ae-
rra sobre depósito provisional para enta-
blar demanda de divorcio á su esposo don 
Ricardo Lloredo y GL Portilla.—Ponente, 
señor Aguirre; Letrados, Ldos. Gómez de 
la Maza y Fiemavieja; Procuradores, se-
ñorea Mayorga y Pereira,— juzgado, da 
Marianao. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seoción primera: 
Contra Antonio San Miguel, por inju-
rias.—Ponente, señor La Torre; Acosador, 
Dr. González Lanuza; Defensor, Dr. Eolg. 
—Juzgado, del Este. 
Contra Francisco Lavin, por lesiones.— 
Ponente, señoi* Menocal; Fiscal, señor Di-
vinó; Acusador, Ldtí. Corzo; Defensor, Doc-
tor González Sarraia.—ítízgado, del Este. 
Secretario, licenciado Miyersa-
Seoción segunda: 
Contra Jesús Díaz j otro, por harto— 
Ponente, señor Ramírez Chenard; Fiscal, 
Fiscal, señor Benitez; Defensor, Ldo. Gar-
cía Balsa.—Juzgado, de San Antonio. 
Contra Laureano Ruíz, por rapto.—Po-
nente, señor Pichardo; Fiscal, señor Beni-
tez; Defensor, Ldo. Gutiérrez Bueno.— 
Juzgado, del Sur. 
Contra Ricardo Valdós, por estafa.—Po-
nente, señor Ramírez Cbenard; Fiscal, se-
ñor Benitez; Defensor, Ldo. García Balsa.— 
Juzgado, del Sur. 
Contra Constantino Rodríguez, por deso-
bediencia.—Ponente, señor Pichardo; Fis-
cal, señor Benitez; Defensor, Dr. González 
Sarrain.—Juzgado, de Bejucal. 
Secretario: Ldo. Villarrutia. 
Sr. E . Maraogoní 
Sr. O. Almaaai 
Sr. G. Tosf. 
Sr. G. DMSrrioo. 
Sr. Z. Test», 
do Don Peiro de' 
—¡Ahí ¡Qué malos ratos hemos pa-
sado desde aooohe, monseñor, vues-
tros amigos y yol 
—Dime, preciosa,—dijo Enrique a-
oariciándola amistosamente la mejilla: 
—¿Sabes en dónde está NoeT 
—Salió para buscaros, lo mismo que 
loe otros, y aquí no qnedó nadie,—res-
pondió la joven y Enrique se volvió 
hacía Malioán diciéadole: 
— T a pariente es incorregible, pues 
á pesar pe mis órdenes de que me es-
perase aquí se marchó.—Malicán no 
respondió nna palabra y el rey de Na-
varra continuó: 
—Dfme, Oieleta, ¿se puede subir al 
tejado de la oasa? 
—Sí, por cierto; desde la bohardilla 
por medio de una escalera; ¿queréis 
subir! 
—Sí. 
Odeleta no tenía miedo ni á burgue-
ses ni á hugonotes estando al Fado del 
rey de Navarro. Enrique y Malioán 
la siguieron y los guió á los desvanes 
de la casa; ensenándole la escalera por 
medio de la cual se podía subir al te-
jado. 
Las descargas, los aroabuzazos y los 
cañonazos se sucedían sin iuterrup-
CiÓD. 
Enrique fué el que primero subió al 
tejado y se instaló en él apoyándose 
en nna chimenea. Desde allí veíase 
. perfectamente la plaza de Saint Ger-
; main y el Louvre, en cuyos alrededo-
FEIMBRA AÜDIOIÓN.—Periodistas, 
profesores y artistas, en ndraero esco-
gido, se reunieron ayer en el Salón Ló* 
pea para la primera audición que otre-
cía en tierra cabana el ioven y brillan-
te pianista astnr don Benjamín G . Or-
feón. 
No nos engañaba la fama de qu© Ik* 
gó precedido el artista. 
Ahí están, oomo testimonio, les lau» 
datorios juicios que acerca del señor 
Oíbón oíanse ayer de labios de Ign&-> 
cío Cervantes,Tobar, Seraüfi Ramírez, 
Nia Castellanos, González Gómez, 
Sánchez Foentes, Valdivia y tantofif 
otros. 
Anselmo Lópaz, maestro de oompe-
tenoia musical indiscutible, expresá-
b ise en eatos ó parecidos términos: 
—^Ba una notabilidad. Su ejecn-
cióo, su arte y sn mecanismo son de 
extraordinaria efecto. A cada maes-
tro, cualquiera qae sea su estilo, lo in-
terpreta con fidelidad admirable.,, 
Orbón desarrolló ao selecto progra. 
ma por donde degñiaroa Chopin, Lizt, 
Berlioz y Beethoveü, 
Tocó oon marávilioso gasta la "Rap-
sodia Española" de Aaselmo del W 
He, autor cubano. 
E s probable que el pianista Orbóa 
tome parte en la serenata que en ob-
seqaio de la prensa habanera ofreaa» 
rá el viernes, en la casa que ocupa el 
DIAEIO DE LA MASINA, la simpática 
Estadiantioa Española. 
Sería, 4 no dudarlo, una da las no-
tas mái rnterasantea de la fUsta. 
PATBET .— NO va hoy M guitarveror 
oamo se había anauoiado, para dar 
tiempo á loa ensayos de esta notable* 
opereta. 
E n sa lagar ss pondrá en escena la 
obra estrenada anoche con el título de 
Don Fedro de Medina, opereta en tres 
actos del maestro Lanzini á la cual se 
ha dado el siguiente reparto: 
Don Pedro Srta. H. Lafóa 
I I Daca di Medina 
Don Cario 
Rodrigo, oflaiale.. 
ísabella Srta. F . Riocí. 
Oristioa Sra. A. R*tti. 
Tabellione 
Altro Tabelüone. . 
Las decoraciones 
Medina están pintadas por el renom-
brado escenógrafo Kavescalli, de Mi-
lán. 
B N E L FEONTÓN.—Hay fiesta eata 
tarde en Jai-Alai. 
Jugarán partidos y quinielas los 
notables pelotaris contratados por la 
empresa del Frontón y qae no quere-
mos deoir que ''recientemente han lle-
gado á esta ciudsid procedentes de 
España y Méjico," según rezan los 
carteles del Jai-Alai, porque esta nota 
ha tiempo que debía haber sido reti-
rada. 
E l programa de hoy es el siguiente: 
Primer partido, á 25 tantos: Alí me-
nor y Aguirre (blancos) contra Lizun-
dia y üsandizaga (azules) á sacar de 
los 7 cuadros con 8 pelotas ñoas de 
Bilbao. 
Segundo partido, á 30 tantos: Urrea-
ti ó Igueldo (blanooi?) contra Oiriozo-
la y Altamira (azules) á sacar de los 7 
auadros con 8 pelotas ñnas de Bilbao. 
res era muy encarnizada la lucha, ha-
biéndose proporcionado el pueblo dos 
culebricas de poco calibro^oon lasque 
Apuntaban á una de las puertas del 
Louvre, cuyos defensores resistían con 
energía, y Enrique de Navarra dijo al 
verle: 
—Podrán resistir todo el dia. 
— E l rey va á volver,—indicó Mali-
oán. 
—¿Quién sabe?—murmuró Enrique. 
—¡Aquí está el señor de Noe, mon-
señor!—gritó Odeleta que se había 
quedado al pie de la escalera, y Noe 
subió, diciendo al rey de Navarra; 
—¡Creía que os habían matadol 
—Lo mismo te pasa siempre que me 
pierdes de vista,—respondió Enrique 
de Borbón, echándose á reir.—Ya que 
vienes de dar uoa vuelta por la ciu-
dad, dime lo que visteis. 
—Só que el daque de Guisa se esca-
pó del Louvre,-el rey de Navarra dió 
un grito,—y que el rey de Francia, si 
nosotros no tomamos parte en la con-
tienda, no dormirá en sn palacio. 
—Dime, Noe, ¿te parece á tí que si 
mi pueblo me sitiase en mi castillo de 
Pan, ocudiría el rey de Francia en mi 
auxilio?—preguntó el de Borbón oon 
burlona sonrisa, y Noe contestó: 
—No lo oreo. 
—Entonces esperpmof, quie-
ro pensarlo y abora contemplemos la 
batalla, 
A ca-ia pf rti<!o segaliáa IAB correa-
poudicnttB qoiiilelas. 
La prioier»: Alí mt'iior, Asroirre, L i -
zandia, Utandizaga, Saa Jaan y Es-
ceri»za. 
LasegandR: ürreati, Igaeldo, Odrio-
zola, Altamira, Lavaoa y PaBiego 
meüor. 
Ambas á G tantos. 
Amenizará el espsotáoulo la papa-
lar Banda Españ». 
BJEEC10IOS ÜBAMATIOALRS.— La 
dí?.no€iio.—Seficrita, ha pasnio aa futu-
ra y U a d ^ í i o esta prenente. 
«eñ^/?í i. ~.|Ah! ¡Q \(S jovaa tan 
jpérfscifrí 
ALBISÜ. — Bl programa de Aibisn 
está hoy combinado oon L a Maúarena, 
á las ocho; La Viejeoita, á las nueve; 
y Luoha de Claaez, a laa diez. 
Tres obras para qae ae lazoan en 
toada ana ia López, la Soler y la Za~ 
; balita. 
A tiple por tanda, 
AnñnciaRe para ta noche del lañes 
' la fancióa de graüia d» Villarreal, el 
actor que madores s impitías cuenta 
entre loa coiiciurrentes á nuestro tea-
tro de la zarzofiU. 
Proeto La Temprariim, zarzoela en 
nn sato de la cnal ee nos hacen mu-
ahos y muy liaotjeroa elogios, 
BAILB BN E L LICKO.—ÍDI nuevo ae-
oretario del Linm de Qumabaoon^Um 
Adolfo Kooa, nos invita atentamente 
para el baile q-jí» ee veiiüoará el «Ab». 
do en !o.i caloníjs i»o aquel la histórica 
sociedad. 
Todo lo íqnQ vala y brilla entre la 
juventud 93 Goauabaooa, estará esa 
noche en g baile d^. Liceo. 
A su ^ r m i n a o í ó n babrá carros elóc-
tnooa p,4ra ftj teí:ri5p0 á ja capital. 
^IÉVA. ACADEMIA.—Dwde el pre-
.ate méR hw quedado ístableoida en 
& o»l'e de O'Reilly número 72 (altos), 
ana nueva actwlemia de oanto. 
Saa dlreotorpo, los maestros D. Pa»-
b l o Meroles y D. Eafael Palau, poean 
de antigua y bien ganada reputación 
en nuestro profrsorado música). 
L a inscriporéa de nlumnoa está 
abierta con ia cuota mecBuM de na 
oeutén. Las claaea para s e ñ o r i t a s y 
oabállercs serón, respectivamente, en 
las primeras horas de U m^ñ- iaa y de 
la noche. 
H a c e r a votos por la prouperldad 
«de eat© nutvo oantro de en^etiausa ar-
E L OURÍOSO AMECHO A NO. — QÍHa 
llegado á nuestra m«iía d^ nMlacción 
los dos primeros lúrueros de E l Curio-
so Americano, revista mea-nal de todo 
gónel-o de documentos y noticias inte-
resantes qae dirige, con cotorro acier-
to, el ilustrado Dr, Pérez Beato. 
Ambos números, fagicnados en an 
solo cuaderno, correapoede á loa me-
ses dQ enero T febrero, 
Bocometidamos 8 a lectaro. 
X»A NOTA FINAL.— 
Decía un explorador africano: 
—Una vez que cstave en peligro de 
ser atacado por ua l^ón, como no lle-
vaba yo armas, mo sentó y me puse á 
mirarle atentamente, 
—¿Y qaó p«í8ó? 
—Nada. Ni siquiera me tocó el 
león. 
— E s raro. j Y cóoia so explica us-
ted eso? 
—Es de advertir—afUdq el explora-
dor—que rae había soat ido eu la copa 
de un á r b o l muy alto. 
E l Vino D r i l e s . 
Los peligros de la influinza residen en ñas oom-
rplioaclonei: palmoi,ía oon forma iníeopiosa, hron-
, (¡aitia capilar 6 catarro refseanto, pertirbtioioces 
tíel corazón, mei)íngiti«. 
Para evitar todos estos peligros, es precisa ineM-
tnir nna medicaiióu ganoral bien aceptada de las 
vías digestivas j c&p&z de rr;aui2ar la renieteacia 
victoriosa del organismo á loa gérmeaes InfAceioaoa. 
EiVfKO DESILES llena muy bien todaa la,, 
partos de este progranm. Ademán, aa emplea es 
compatible om otra» medicación- a sintom^jioRii y 
joo dispensa de recurrir A los n midioa rectorales. 
•telilfilñtt'teíal 
C O M P L A C I D O S 
Varios accionistas (1»> Cárdenas y Jácaro 
nos SD.pijcaQ ia inEerción de lo siguiente: 
PítOPOSICIÓK DEL SKÑOK CASTAÑEDA PA-
SA LA ADQUISICIÓN DE LA BMPKESA 
DE CÍ.RDENAS Y JÚCARO. 
ReBultó al fin lo quo era de preverse. El 
Sr. Cano con raalíaimo acuerdo no ha que-
rido dar cuenta á la Junta General de ac-
cionistas de Cárdenas y Júcaro de esta 
proposición 
El Sr. Cano ha üecho lo que ningún otro 
Presidente de las Compañías anónimas de 
la lala; negar al mayor accionista de Cár-
denas y Jácaro la lista de accioniatae, para 
imposibilitar que se reforme el Reglamento, 
de modo que la Compañía pudiese fusio-
Dareo con atra análoga; y cuando á pesar 
-d© esa negativa y sin tener la lista de ac-
cionistas, logró el Sr. Castañeda reunir las 
dos terceras partes de accionistas, quo re-
presentan cerca de seis millones de pesos, 
de los ocho que constituyen la Empresa, y 
reformar el Reglamento, Inventa nuevas 
dilaciones el Sr. Cano; manda al Cantador 
que certifique si esas dos terceras partes 
de acciones las poseen los que al firmar se 
dijeron ser sus dueños, como si desdo el mes 
de Septiembre, es decir, en siete meses, en 
que tiene la lista de adhesiones á la refor-
ma, no hubiese podido el Contador ir vien-
do la legitimidad de dichas adhesiones; y 
por úllimo, se niega el Sr. Cano á dar 
«ueoua de )a proposición del Sr. Castañeda 
que más adelante copiamos, y que sabemos 
es aceptada por la inmensa mayoría do los 
accionistas, bajo el pretexto de que es la 
misma que el Sr. Castañeda presentó hace 
dos años. 
Rucio el Sr. Castañeda presentar una pro-
posición parecida hace dos año», aunque 
ttenemos la seguridad do quo la de hoy mo-
tora á aquella en más de un millón de pesos, 
pero lo que si aseguramos es que, ni el señor 
Oano; ni la Junta Directiva de Cárdenas y 
Jócaro pudieron dontro do las loyes, que 
aon en la materia los Estatutos de Cárdenas 
y Júcaro, delii erar sobre la proposición de 
fusión presentada por el Sr Castañeda; y 
•el razonamiento en que basamos esta afir-
mación, es bien sencillo. Los Estatutos de 
Cárdenas y Jácaro no consentían la fusión 
ni venta de la Compañía, y ha habido que 
Teformarlos para hacer posible la fusión; y 
todavía esta reforma no está aprobada por 
el Secretario do Comercio; y si esto es así, 
como pudo deliberarse y rechazarse en Fe-
brero de 1899 una proposición que no cabía 
en los Estatutos hasta Marzo do 1901? El 
ilustrado Secretario do Cárdenas y Júcaro, 
ísr. Cerra, tan conocedor do las leyes, no 
no puede estar conformo con el Sr. Cano. 
En todos los centros mercantiles se critica 
la desatentada conducta dei Sr. Cano, y los 
socios del Casino Español, comerciantes 
ricos muchos de ellos y fuertes tenedores de 
accioues de Cárdenas y Jácaro, están die-
puestos á pro;estar ante quien haya lugar, 
de la conducta dol Sr. Cano. 
Todo el mundo se dice; pero si el señor 
Cano está tan seguro do quo va á sor recha-
zada la p-oposición del señor Castañeda, 
que cite á Junta de âccionlatas y así verá 
confirmada su creencia. 
Pero el Sr. Cano sabe que está casi solo; 
y loe accionistas de Cárdenas y Júcaro que 
queremos la fusióo, contamos varios alia-
dos que se llaman la justicia, la ley y la te-
nacidad de un hombro de negocios como el 
Sr. Castañeda, quo sabe triunfar. 
VARIOS ACCIONISTAS. 
Señor. Presidente de la Empresa Unida 
de los Caminos do Hierro de Cárdenas y 
Jácaro. 
Muy Sr. nuestro: 
Invocando lo dispuesto en el artículo 20 
del Reglamento do esta Empresa, rogamos 
á V. ge (sirva convocar á Junta general 
extraordinaria do aeclonistaa eu la forma 
proscripta en el art culo fóptimo del mismo 
para oir y aprobar, si hubiere lugar, la 
proposición de fusión entro esta Empresa y 
otra análoga quo se nos ha corsunícadg in-
dividualmente por el señor don Tiburcio 
Castañeda, accionista también de esta Em-
presa, y que á la letra dice así: 
"Pr. D accionista do la Empresa 
Unida de los Caminos de Hierro de Cárde-
nas y Júcaro. 
Muy Sr. mío: 
En represenlación do varios capitalistas 
y por raí propio, tengo el honor (1* propo-
ner á ?. la fusión da esta Compañía con 
otra análoga, bajo las bases siguientes; 
1* Los accionistas de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro convertirán soeedUales 
acciones, ya sea recibiendo por cada ac-
ción de 500 pesos) £i7 y 10 chelines (cua-
rentlsiete libras esterlinas y diez chelines) 
en obligaciones hipotecarias do cuatro y 
medio por ciento de interés anual, con la 
garantía de la actual línea de Cárdenas y 
Júcaro, £47 y 10 chelines (ouarentislete 
libras esterlinas y diez chelines) en accio-
nes preferentes de cinco y niodlo por ciento 
de dividendo acumulativo, y £'¿0 (veinte 
libras e8terlir-rt8) do prima» oh acciones or-
dinarj^g. ¿0 Buerto por cada acción de 
000 peeofl oro •español refeiblrán £115 <cioh-
to quítteo libras esterlina^ *>n ló'á valorea 
expresados; ó êl tm^otté íntegro de cada 
acción á la par, en oro español, 6 sean 500 
pesofl oro español, y además diez por cien-
to de prima también en oro, ó sean W p$-
sos también en oro e«pañt»l, por acción. 
Loa accioniatae de Cárdenas y Júcaro per-
cibirán además, como dividendo, las utlll-
dade» liquidas obtenidaa antea del día de la 
luslón. 
2' La Compañía de Cárdenas y Júcaro 
aportará á ese contrato de fusión todae ana 
acclonea, derechos, propiedado», material 
fijo y rodante, efectos del alünacón de itl-
les, así como también todos loa 'crédito^ 
activos, el fundo de reserva qúo sin 
emplear doade tí i? de MaíW de este año, 
y ol de dividendo* pfir pagar; y el que ena-
cribi ge ebllga por sí y por la Compañía 
a»Alr/ga, al reconocimiento de todos loa 
graVámenea y deberea de la Empresa de 
CárdonaH y Jácaro) pToplos y corrientes en 
01 ourso de RÚ's negocios, que eklstan eú 
fecha de la fusión. 
^ El que euaoribe Se obliga A ûo Ib 
Coaipañía análoga en el morteiuo de fir-
marse la cofrespo^dlífile escritura de fu-
sión, ae ooltoplro&ieta á arreglar y mejorar 
la VÍA del Ferrcoarrll de Cárdenas y Jáca-
ro y aq ¡uateríal rodunte para hacer más 
eoonómica su exploración, y cuyo costo se 
oaloula en unas £200,000 (doscientaa mil 
libras esterlinas,) 
4* La hipoteca quo para el cambio de 
las acciones de la Empresa de CArdenaa y 
Jácaro, en la parte que ae efitregará en 
obligaciones hlpoteeArltS ^a expreaadae de 
cuatro y medio 'por ciento de interés, y 
para el ari l lo de la vía de quo ae ha he-
cho mención, ae oonetitulrá especial y ex-
clusivamente, como primera hipoteca, so-
bre lae ectu'dea líneaa y propiedades del 
Ferrocarril de Cárdenas y Jácaro, y com-
prendfrá también algán capital neceeario 
para futuras extonslonee y pago de defe-
choa de liquidación, no eícedióndo la hipo-
teca total de un millón de libraé estet-línáa, 
ó noa de cinco millones de peeov, teniendo 
esta primera hipoteca toda la garantía del 
Porrooftrril de CArdchaa y JÚcaío, que vale 
hoy ocho millonea do p'éb'oa'y '̂ Uo podrrt 
Valer hasta nuevas millonee, cuando se haya 
hecho el arreglo de la vía y material. 
6* Laa acelonea preferentes (̂ ue ee han 
de dat en cambio de loa Válofea de Cárdo-
naa y Júcaro, tendrán la garantía de loa 
productos de dicho Ferrocarril do CArdenaa 
y JúBaro y de la otra Compañía análoga, 
después de deducir la cantidad noé'oaarla 
para el pago de IntereeoB y amortizaciones 
do las hipoteoae. 
6? Ei Interés y dividendo, reepectlva-
| motite, do las obligaciones hipotecarias y 
iicciones preferentes dadas en cambio do 
las acciones de Cárdonaa y Júcaro ee em-
pezarán á contar desdo el primero de Julio 
de 1901, al so hiciere la eacrítura de fusión 
antea do 30 de Abril próximo, y desdo el 
1* de Enero do 1902 si se hiciese la escri-
tura de fusión a ntes de 30 de Noviembre 
próximo, perodeapuéa dol 30 do Abril. 
7" Laa fechaa en que ee pagarán los in-
tereses do las oblltfacíoñea hipotecarias se-
rán en primero Ue febrero y primero de 
Agosto dQ tada año. Los dividendoa de 
laa aCcionea preferentes se pagarán por ae-
mostres, en los meaos de Abril y Octubre 
de cada año. 
8a La escritura de fusión deberá firmar-
se antes del 30 de Abril próximo; y ei esto 
no fuese posible antea del 30 do Noviembre 
do este año. 
9? Eata proposloión puede ser modifica-
da de común acuerdo en la junta general 
extraordinaria deaccionlataa de Cárdeuaa 
y Júcaro. 
10n En eaa miema junta ee designará la 
persona que representando á la Emproea 
de Cárdenas y Júcaro on el otorgamiento 
do la escritura de fusión ha de firmar ésta. 
11* Se abonarán por el que suecrlbo to-
dos loa gastos de escritura, dos teetimo-
nioa, uno de ellos para loa actuales ncclo-
utetns de la Empreaa de Cárdenas y Jáca-
ro, los derechos reales quo 6o deVenguón, 
loa de liquidación, dol Registro de la Pro-
piedad y demás gastos que originen. 
De usted afmo. a. a. q. b. s. m., 
TIBURCIO CASTAÑEDA." 
Debemoa manifestar á usted, señor Pre-
aldente, que aunque nuestros aombres 
aparezcan ol pie de diversas hojas impre-
sas igunlesá osta, deseamos todos los que 
firmamos esas hojaa que nuoetroa nombres 
se sumon todos juntos y que se entienda que 
todos deseamos que fie convoque con el ob-
jeto expresado á junta general extraordi-
naria. 
Somos de usted aefior Presidente de la 
uunta Directiva, afmo. a. s q. b. a. m. 
C 532 1 Ab 
t 'TT ' f t r i r v y t t - r r m r t 
L4 COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN FABRICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E PIOADÜBA 
de la 
Viuda de Hannel Garnacha é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
c 463 P d28-HM ai-U 
Dr. Josfi A. fie Saitiap. 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos. 
Gastro-iatesiinalesy nerviosas, 
Cor aullas de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
Mural la esquina á Vil legas, altos. 
o 284 P 10 P 
DIA 10 DE ABBIL. 
EatA mes eit& come grado & la Kvinrreooitfn del 
SeBor. 
Bl <.Íronlar eitá en el Cerro. 
Kantoe Erequlel, profeta. Bi oa oseara la profecía 
de Ezeqalel, porinu aligdrioos 6 ineioratabiei mis-
terios, no lo es menos 1. historia de su vida. Solo 
sabemos ciertamente quo fuú hijo de Baso, saoer-
ili te de la ley Mtlgas, «xisteote ea tiempo qae Je-
rcruí.i» profelixaba en Jerosalea, ocnstándones en 
orden & «as profe fas á rerelueiones qae le habló el 
Nefitr A los treinta afios do su edad. 
El padre San Jerórimo escribe qae s9 significa 
por el nombre do Eieqaial la fortalraa de Dios, 
mediante á qne predicaba al puebla iaorédalo oon 
macho vi,lor j espirita. 
Bl autor del libro de la vida j nuerte de los pro-
fet- s j santoi del Antiguo j Nuevo Testamento es-
oribe, cae íaé la okusa de su muerta el haber re-
prATidido con calo •shemento las lupia* supersU-
oiones de las tribus de Israel. 
FIESTAS BL JUEVES. 
Miau solemnes.—Bn la Catedral y en la mayor 
par e deles templos. 
Corto da aiai>¿—Uia 10.— Corruspond» TÍSUBT 
á Ntra. Sra. de Loreto en la Catedral. 
ZSCB 
I G L E S I A DE BELEN. 
Bl sábado próximo á laü 8 a. m. tendrán lagar 
los cal os religiosos oon que mensaalmauto obse-
quian á María Inmaculada sus fe; vientos Hijas. 
So desea qae todas ollas asistan eso di., y el miér-
coles precedente á ofrecer sus filiales felioltaciones 
* la Madre por la t-iuufente Retnrreooión de su 
Hijo.—Ei P. Director. Félix Crlsióba), 8. J 
2 93 8 10 
V. O. TERCER ÜL DE?. FRANCISCO. 
Ei j ue vea 11 de Abril á las ocho de la mafiana se 
celebrará la nrsa cntada con comunión, á Ntra 
Sra. del Sagrado r'orasón de Jasás. Sipllca la a-
slatencla á los devotos ? demás fieles, su eamarer*, 
Inés Mar't. 2159 d3-9 al-9 
Iglesia del Monserratf. 
La miss mensual á Ntra. Sra. dul Sagrad) Cora-
zón, tei<dr« In^ar el próximo lueves, din 11, i lae 
ocho de la rar.fiana.—La Camarera. D. Z. de A. 
2I7J 2 I 9 d2 10 
m á s 
j n p o r t o t ó . t 
L a Naturaleza ha do- ti 
í t a d t ) ul aceite de l i íga-
do de bacalao como el -
factor m á s importante:: 
de la rcconStitucióñ del r 
Organismo Imm'anó. E l i -
arte de S'eott & Cowne tí 
per fecc ionado la ^ 
::obra de la Natura leza^ 
enriqueciendo las admi- ht 
rabie , propiedades del ¡jf 
aceite, h a c i é n d o l o 
k : 
do Acei te do Hígado de 
Bacalao con Hipofosf í tos 
de Cal y de Sosa. 
P 
^agradable, digerible y 
^asimilable y comple-
lando eu benéf ica ac-
^cion con el agregado 
I de los hipofosfítos. 
•< > 
V. Siempre que el orga-
^"nismó esté debilitado, así 
t como en su padecimiento 
t resultante, la neurastenia ^ 
í y en el crecimiento y de 
• sarrollo lento y diñcul- i 
| i o so de los niños, como:: 
f e u la convalescencia de:: 
^casi todas las enfermeda- ti 
:'des, acúdase á la verda 
^dcnl y legítima Emulsión ^ 
4 do Scott, con toda con-
fianza. 
De venta eu todas partos. 
SCOTT & BOVVNE. Quimicos, Nov/York. ^ 
COM'ÜMCAim 
" t ü e i & n o 
S e c c i ó n do Xnstxuccióu. 
SECRETARIA. 
Acordado por la Junta Directiva la creación de 
las clases de taquiicrafia y essr tara á máquina, eeta 
SSOCÍÓL, oomiietentem«:iite auto-irada, acordó sa-
car á concurso oon don;' str.ck-u práctica ia p'ai i 
Ce profeaor de dichos ssignaturtis 
Los seQores qas desbea optar á dichas plicas 83 
s tvirán presentar sus iü Jíüüu ies en l i s crctiríu, 
du la te Jjion, en cuya efl iin i las recibirán h. st4 las 
o h > de la noobe del slbado 1^ >iel ootrletite, •!• ;:• 
do as además tkpH alionen verbahs acerca áe ctio» 
partlou ares nf¿rentes á oet&s c'a es, 
Habanü 9 Je abril d« 19 1.—Efarnudo ¿r rar í . 
o 665 alt 3a 9 2d-'.0 
En la Expcsmom Gawp onaria 
Interna don ale di Horra acaba de 
ser ptemiado con Gran Premio di 
Onore el Vino de papayina de Gan-
dul. En el Concurso Exposición 
Internacional de París, 1900, se 
le otorpó á diebo excelente prepa-
rado, Diploma de Gran Premio con 
felicitidones del Jurado y en la 
Exposición Universal de Paría de 
1900, medalla de bronce. 
Son ya diez y seis Premios Su-
periores á Medalla de oro y uoa 
de bronce quo alcanza el reputado 
Vino de papayina de Gandul. Em-
pléese en todas las enfermedades 
del estómago ó intestinos. 
o 599 8-4 
DB. HSENANDO SEGUI 
Consultas ezclusivamento 
para e c í c r m o s del pecho* 
Tratamiento especial de las afecciones del pul-
món >• de loa bronquios. Neptuno 117, de 12 á 3. 
0 617 1 Ab 
E l Dos de Mayo—JoyeTÍa de 
Nicolás Blanoo, AngHes n0 9.—Este 
antiguo y aoreditarto eetablecimiento 
R E A L I Z A grandes existencias en jo-
yas, oro de ley, guarnecidas ocn 
preciosos brillantes, esmeraldas, zafl. 
ros, perlas, rabíes, etc., todo de ver-
dadero valor y mérito artístico en re-
lojes de oro, leontinas y leopoldinas 
para sefioras y caWKerop; teñimos 
gran partido de lat» fábricas más acre-
ditadas, como Laoge Aesman, etc., á 
precies muy módicos. 
Esta capa garantiza Ja buena cali-
dad de sus joyas. 
Nott?. —Se compra plata, oro viejo, 
brillantes y toda clase de joyas y pie-
dras finas, pagando loa mejores pre-
cios de plata.—Nicolás Blanco, 
M i E m p e ñ o es E l D o s de M a y o , 
H A B A N A , Angeles Ó. 
251 alt i4',;7Mi 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la E?posioión de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes doi arte, desde $ 125 
bñsta 650. 
Do Pleyol, do 1« de Ia de 408 á 700 $-
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que so realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y laa familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t en esta oasa qne efreee la 
ventaja de tonar todo esas art íou-
los marcados con sus precios. jLa 





DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mí! enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la meior prueba 
pera deiiaostrar quo el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combato los 
Catarros ctónieoí*, ícscS rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones dei tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, do tal 
suerte que con su uso ee abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos causados de tomar 
otras medicinaá bañ recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico inllujo 
han recuperado ol dón más pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vende on la 
BOTICA y LWMA íeS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
G 619 
P A R T A G A 
Esta fábrica emplea exclu-
Hvameiite TABlCOS PUROS do 
las mejores vegas de Yutlía 
Abajo. 
Garantizados per sns propie-
tarios 
t i fuentes Fernandez y Cp. 
INDUSTRIA 160, HABANA. 
c r 73 8 Mto 
L A DEPRESIÓN 
NERVIOSA 
originada por diferentes 
causas» principalmente, 
el mucho trabafo mental 
6 corporal, la anemia, 
raquitismo, albuminuria, 
y en general por toda 
clase de excesos» encuen^ 
tra en el 
N E U R O ^ S 
T Ó N I C O | 
S S A R R Á l 
(MARCA REGISTRADA.) É 
su mejor y m á s eficaz 
remedio, presentado en 
la forma m á s adecuada 
dada su compos ic ión y 
por lo que ha obtenido el 
Neuro-Tóníco Sarrá 
la prescripción de los 
Sres . Facultativos. 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A 
JOSÉ S A R R A . HABANA 
N O T A : Si tiene Vd. dificultad en con-
seguirlo, escribanos y tendremos el 
gusto de remitírselo por conducto 
de su Farmacéutico. 
C J81 812-29 E 
ástfaicinjg DE t i inaauüí 
Ab 
DSL J . H A M O N E J L L . 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe do clínioa ¿el Dr. Wtrkér en Paría, efgfio 
rírim .ftdo.—Horal de ooneu t» de 12 & 6 tarde.— 
Para pobrea eníermoí de 8 á 10 maSaua. Sol «6. en-
tre Águ&cato y Com póstela. 1957 36-19 M 
| i . 
Ü fftralteCi 3e í2 ft 5 BÍE '̂UHO 8! 
e 6 ;5 -1 Ab 
J b v ^ J L J L J J L J «Z^L J3J «, 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
: E I S X i s a - i T i n v i o ? 
Bu qae todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A G R A N E L y «•> toda* can 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
I C L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
MI 
TS-lAb 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Í .A c r r a A T i T i . . T I V O X I M A . K T M T mmconaTfrTj -raxTB 
C r e o s o t a d a d e R a b e l l 
610 ti» 
W 0 Juí 
¿Ea donde? Yaja á Con póstela 56. 
Juegos de cuarto de todo lo mejor y más moderno, de nogal, fres-
no, nogal plamcaüo, coa cama, escaparate, vestidor, lavabo, sillas, s l-
llonep. 
Los hay desde $ 62 con cama, escaparate, vestidor mesa, de noche, 
sillas y sillones. 
Juegos para sa1as Luis X I V , Renacimiento, Reina Regente y otros 
estilos. 
Idem con 4 sillones 12 sillas y mesa de centro, á 24 pesos. 
Juegos de mimbre?, desde $ 34.50, preciosos, con sofá, sillones y 
tillas. 
Coches de niños para pasco, de mimbre, desde S 5 30 uno. 
S I L L A S desde $3.75 usa — S I L L O N E S desde $ 4 24 uno. 
Lámparas de cristal de una luz á $ 15.60 una. 
Idem de id. de 2 luces á $10 50 una. 
Idem de id. de 3 luces á $19.50 una.—Hay hasta de 36 luces. 
Lámparas de bronce desde 7 pesos. 
Lámparas con preciosas pantallas de seda decolores, desde 20 pe-
sos una; no las hay más lindas ni más modernas. 
Enjoyas, hay de todo le más selecto que produce el arte en ter-
¡no?, medios temos, aretes, candados, sortijas para señoras y caballe-
ros, cadenas y coliares con brillantes. Precios al alcance de todas las 
personas, puesto que hay desde 60 centavos hasta 1000 pesos, 6 más 
[según ee desée. 
Cuadros para galones, para salas y antesalas y comedores, desde 
UN PESO uno. 
Desde 75 centavos h^sta 85 pesos una. Son de seda, oon y sin fle-
co; estilo modernisía. 
ORNAMENTOS PARA I61E8M. 
M DE PELIGRO! 
^ O i V I B R E S 
DEBEN LEER ESTE 
- DEMEDIO A 
D E B I L E S 
AVISO Y POBER 
ilEMP0'- m 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Tenemos gran surtido y se realizan á precios baratísimos. 
o 6"8 tlti 10 A 
cEf2 a-'d 10 30 M 
-DE-
O N R A F A E L M O S Q U E R A 
E l más selecto de todos los que se importan en esta isla, y el pre-
ferido por todas las personas de gusto por su delicado aroma y exquisito 
eabor. 
M c m Receptftres; H O M A d O S A & €o 
a s . 
Ota 4:2 26-16 
i f n n p m i n . 
lihtfi de explosión j cem 
hmUón espontánea . Sis 
bumonl mal oloz. Elabora* 
do en laa fábricas estable* 
cidas en la CHORBEIiA } 
en BELOT, expresaraenfr 
para sn yenta por la Agen-
cia de las R e f i n e r í a s dt 
Petróleo ano tiene sn ofl̂  
ciña calle ae Teniente Bey 
atlmero 71, Habana. 
Pera evitar falsiflcaeio 
aes, las latas lle varán es* 
tanwadas en las tapltas lat 
palabras LUZ BRILLANTE 
f en la etiqueta es ta rá Im-
presa la marea de fábrica 
íine es del exclnslTO aso de 
dicha AGENCIA y se per-
Begrnlrá con todo el rigoi 
de la Ley 
díiresr 
á (os falsiflcfti 
qne ofrecemos al pdblíeoy 
l>tte no tiene rivai, ÍS el producto de una labHcaiíikm especi»! y que presenta el aspect« 
da agua ciara, produciendo una LUZ TAI? HERJSOSÁ, sin Irnaasni mal olor, que nada 
tiene qne envidiar al gas más purificado. Este aceite yosee la gran ventaja de so Infla' 
ü&arse en el cas© de romperse las lámpara, csaildasl mey reco»af,CEásble, pfiacipanceH 
te P.ABA E L USO DE LAh FAMILIAS. 
Advaritancia á loa conat^mid^ras. La LUZ BRfELANT£, marca ELEEAJi 
TE, ©a igns,}* si no superior en cotídíciore?! Î jwí*}ií!as «3 f5« w?síor «Jase importaos ñr 
Vino ¿e mesa fmíoYHa?ico;verdaderamenfe PÜRO 
YSI¥E¥I0M á cactos ss conocen e?i ^ U B A . 
FrcsdMd'o d.e ¡os afamados jmledos de !a S O G I E -
-OAO de COSIS:CHEÍ?OS de, 
m y 2 B o m u s , B o m i L A S Y CUARTEROLAS. 
^ ^ B Q O S ' I ^ ^ O W T ^ O O R K Í S £« ü i [ S i A DE<J/fe^ 
ALONSO Q & R I M Y ^ OnCMOS64. 
m i IIIMIIIni miIIM • n w m r w i ii -TÍI i i m - - * r^-1-—-^--^-————--~-»««»»MMMM«.MÍ 
Pftroca anool Cronrtor Tía ordennflo qne fli . 
4<. I» «dugro ol ttaUO vital «oniln»! no» I»1 
aumctii ujiia prectoiik «'n el cuerpo ael iKimi»». y 
i^una ndnuda oontranutural do Cl produat* 
•lemprerttMdtaAMAesMtrosos. . , 
•,iiir'i.w. bdiuioi.H iwm muerto fle ontonr^^ww» 
COriltmlo», talcitíünmo laB fl«l COIOZÓK, drl l>lg«Oi>f 
d« los rlfímicu, (infurnicxlnd'-H tiwlmonniTH. {MU 
por l)n,í)or tiiínnlUilo A RU vl(alf<l.i<l (rautnrnív Mb 
nooMiKlqM AHI A wr ífoilea ¡rletunM M 
•ifenuedMeSi cnmulit alKimno OUJIH (io nii*ajr«9 
uicdldinm, lonmdds A llcnnx>. Imbilau ImpvdJifo 
eMa« débUlÜDtM uóraldu, nnl preMTTMWO f̂ll 
rltelUUid fiara reeleUr A los ktaquel do esa» pea-
;< i n : , , r OIITOniindttdCS. 
Mtiohon hombrPí bao iiivf'n'!" lontn,pfirrt^ifur». 
menM, íi nr nutaAo do demencia incnraiiifl e o»nn» 
I» f.Bla- «óvdlda», am eabor la verdado-ft oftV»» 
ñ ú ESTOS SÜS SINT0íte?'a 
* Prtídllocolón el onanismo, onilnlonM de día d «J» 
•jocho, (lorncui M ft] untar <MI pndcnolft do nm» 
perMona d^l it'xo opuoHto 6 al entrotener Idwaj» 
Insclviifi; pninoH, coiitiacclofiea d« los pinacnloa 
(quo BOD prccurRoreii do la KpllopHla^ pouoa-
nilcnto» y MK tíos voluptnonos} «ofocaotoiifts 
t4M:(t<'iioliv«il dormitar ddoi uilr, m nsacldn do em-
KiUtenimteutOt pénUd* do la voluntad, íaltn do 
enorfíla, liinioHliillIdnd do conconMur 1I\B Idcnc, 
di.loi oH « n IIH iilcrmiH v «Mi Ion luíiHCiilof», nwiBtKilol» 
do trlHtczft y do «alli-nloH liiqulotud, falla d* 
niomoi lii, liul.cu ¡ñu, iiiolftiicolli), cniiflnnclo dos-
pu<Sn doouliUiulrr ifiioi io liciitu fio, jnituclmfl "o-
tiintoH auto l:v vlHtn, ilolillldud (¡t^inióíi dol acto* 
de mía pímlMa Involiiiituilaj dotraiMO al liaoer 
CHfiK'iv.uh (-M i.llln, ruido 6 illbldo on lo» oído*, 
tlinldft?,, itiHiuiH y id6H piTnJOHOB y filón, trnMird» 
alpdn iu>ll«ro liiinfiK iit(í do muñí to d Infofl ; t'», 
jtupoteuola parCtalO total, derramo proiiin't.iiiu * 
tardl.i, pérdida d dlNinInucldii do loa dosoo», do-
caimiciiio do ia Benolbllldad, ArgAsba eala<« y 
dOidl H, dlrticpal:!, etc., etc. Alalinos do o«oei 
Hliit'.ums Hi ' i i Kdvorti'DPlaH iiaiuralo» para nu 
hombro ano debo recuperar RUS enerTadal fucMaa 
vltaii K, d voudrA A acr prosa do alguna latal 
tuferroodadt 
Ko.HotroB Bolicltanios do todos los quo anfron 
do alguno do ios iiatomM arriba enumeradnî  
OüJS on î'.n VJ:N UHÍN EVTJ; A VISO, 
gomunioaniloM con nueetra cjoinpiiiiiiiiioníí.dlcua 
osiiccIiKlistas ((iio liiin t.dildo vt iuto afum do M-
p.n Inicia, l i atuudo onfci incdadi a do loa non^lo» y 
doisutoiiin, lexuñl! y qutenM pueden gmantizar 
una cur.iciuu mMicii y nerinajionto. 
Kiivloiioa una rob.clóu ciiiiipltita do sn caso 
fláudoiion todo MI noiubro y dilección, edad, oou-
iMi. ión, H1 M oaaadO d toKcro, I IIAICH do loa cln-
lúiima podlDraaoa le lo lum ninnlicstado A Ud., jr 
si Ud., ha iinailu nlgun tratamlonto paiaiíonoru'í!,, 
ini roolii Z, litlítiló iilj;iimi ()ti aenfi*riiioda(i veneren. 
ÑttORtra Juina do módlooe dlaKiionMcarA eo.ao-
guid/i V culdaddKaiiiciito HII CIHO ((¡•ralis), lufoiiii-
fti;l A íld. do lo quo lo ciioMa un tiiitamlciit» U'i» 
trolutii dina, (-ii ¡-i quo H» cfcctuarA una ornimata 
radical, no lo ronl ablocerá A V d. HU (•uiiiplotn anluíj, y 
TOlvetá Üd. A »or un bombro \ IffnrOtO. Hl tUVaOV 
roiulto cluco pesos en biüctos do BU pala A gliu ĵ 
postal como KIII IIIIII» do liuoua U\ le «WUOnmM 
enMOfrubla laa inodicinaa rcquoiidas por oarroaj 
florllllcado, tan pronl. » coiv.o nUOetn lunttt d*\ 
Bi6dlco3 baya decidido el couiplof' •••*t3'«laul';A' 
quo Ud. «lobo tiumoturso. 0 
00MPA1ÍIA ESPECIALISTA dol NCit^Bl 
105 Viucotit BWK'I Broadvmy & Duane Bt»£' 
Kow York, E. ü. do A. 
C36 • 1M 
I S L A D J E P I N O S 
H O T E L " S A N T A F 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado en el pueblo de BU 
nombre, inmediato al baño y manantiales t«u renombrados, se, ofrece al públi-
co, donde encontrarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje atendiendo la sitaaoíóa varían entre 2i y 3 pe-
sos ORO diarios. j . 
InformeB: SAN R A F A E L N. 1, JSTBOTAR H A B A N E R O , AQTJA8 O X I -
G E N A D A S y J . M. Tarafa en Amistad 69. 
T O T J R I S ' i r i i I S — L a isia de Pidos situada al S. de la de Ouba y é 
110 kilómetros de la Habana, cuenta eon IOR rápidos vapores Nuevo Cubano y 
h U de Ouba que salen de Batabanó los sábados y domingos y llesran el mismo 
día. O 473 6013 M 
H e y d ñ c ü i E a f f l l o e r & C . 
* FABRICANTES DE JARCIA. 
U n i c o s p r e m i a d o s e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s d e 1 9 0 0 . 
Sogas (íe Máquina—Cordeles é hilos de todas clases—Fabricación Etepeolal. 
Se facilitan muestraa y precios A solicitud. 
Ventas á los Cocneroiantes por mayor. 
Tallapiedra 3,5 y 7.—Apirtado 252.—Teléfoao 1287,—HABANA. 
FabricadoB en ol país con maderas de 1* 
y de la clase quo se pidan. 
Juegos de cuarto Liuls XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4i5 ¿ 3,000 peeoB. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Lula XIV y Consuelo á gusto dol 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármolcfl á escojer, blan-
cos 6 de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 f* 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer loa guatoa y caprlohoa 
máa delicados. 
Par sifones desde $ 9-00 
Id. sihoncitoa Id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Canas preoloeaald 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co pueda admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUERO. 
Jueguitoa para cuartos, 6 piezas, fabri* 
oación francota. 
SUlaa, alllonea y aofáa para salas, anto-
aalaa y comedores. 
Predoa casi de ganga. 
Vis i ten esta casa qne ofrece la 
ventaja de tenor todos sus art icu-
les marcados con » u s precios. I*a 
entrada es libre á todas boras d e l 
día. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 55 
e 616 1 Ab 
o 6.9 
clase ci@ 
Consultas grátie para les pobres 










En todas parles se coBocea y se prefieren á uis similares eilranjeras, 
^31 m á s s a n o y m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e . 







T O R I N O B R O C C H I . 
S I G L O X X 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como EX-
CLUSIVA de J . Brocchi y O?, sucesor H . Aviguone. 
138, INDUSTRIA, 138.--HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan V B U M O U T H BROOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, INDUSTRIA, 138.—HABANA 
Casa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
Manuel Álvam y Sarcia, 
A B O B A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)-Con-
mltas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, o 001 l A b 
DENTISTA 
fliitiaaoloaeu gaí&ailRftdac ela dolor. OrtflcMlo-
tea p»r7dotM. DcTitadcrnn ela plancha». Gallan» 
i . lafl, esquina i Zanla, alto» «io la Botfo* Ameri-
cana. Ptt»üioa módiooa. 
o C02 1 Ab 
Bi?. I Santoi 
OCDLIHTA 
SE rafreitada ds tu viaja & Vari» 
Frado m. 
O 603 
eoakado de VUUntuwft. 
1 Ab 
Diyajano DosUato. <OcU(37 aSoí do prAotlc»k) Oon 
ÉUu f oporaclono» do 8 d 4 «n su laboratorio 
jtaltart a. C3, «nirít Concordia j Vlriudoa. 
o 6 )1 Ab 
O 479 *1» 
Alberto I . de Buslmute. 
KjaDIOOOIRUJANO. 
Cnra iaa tesaos robeidos, tisis y d e m á s enfermedades del peobe, 
r 553 »» 2«-a8 Me 
iEepftOlalliift en partoi j oBÍevTneiitde» de aeltaro»; 
OopaoltM do 1 á 2 sn Bol 79. Domlollo Sol Bd 
atojt. Teléfono 66R o 606 -1 Ab 
Carlos J. Pámga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado su estudio & Il&bana 138. 
1748 78-10 M» 
DBL 
Dr. G i r r l 
CüMN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en toias las bienas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
Cta. 482 
s O I -
atl 13-14 Mz 
> Ab 
Ramón J. Martínez, 
ABOGADO. 
Be ha trasladado & 
SAN IGNACIO 44 alto») 
C 488 10 Mis 
Br. 6-álvez Suíliem 
MEDICO CIEOJANO 
d é l a s Fscnltsides da U H a b e r * y 
Espeolallfis» ©n enfermedades secretas f 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (prcvlalonalmonte) en 
Ponsuitaa .de 10 á U y de 1 á 4 
GRATIS PARA kOS JfOBEaB. 
BníeyE&edados del estómago ú in-
Diagnóstico per el análiais del contantdo ostom&> 
6*1, pyocedlmionto qTio emplea el profesor H&yom, 
del Hospital St.Antonio da Paria. 
Conaúltae de 1 á 8 de U tordo. LR!Sp»7Ul& n. 74, 
fcltos. Tslóíoro 874, c 667 13-10 Ab 
Dr. J. Várela Zcqiieira. 
Catedrático Jefa de trs'oBjcs anatómicoe. Di-
rector y cirujaro do la caca do celud «La Benéfica». 
ConsnlUq de 21 á i i . Prado 84. 
O 660 18 10 Ab 
m MANUEL LAESAÑAGA. 
Ciroj ino Dentista. 
Laa operaciones se oHienea sm do'orporun 
piocídJíniento esyeciaJ. CoDeoltas de 8 á 4. Aguiar 
Al. entre B;incedra<lo y Tejudillo. 2U<.) »-9 
U N A R R O P B g O S A I N G L E S A 
que ha eido Directora de colegio, sa ofrece para dar 
Instrucción en eattellano y eneeñ ir el idioma in-
gléa á domicilio y en BU morada. San Ignacio n, 16. 
£387 26-4 A 
INSTITUCION F R i N C E S i , 
Amargura 33. 
Directoras: Miles. Martinon et Rivierre. Idio-
mas francés, espa&ol 6 taglés. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y extetuas. Se facilitan prospectos. 
2096 13-24 Ms 
es 
Dr. Ernesto do Aragón 
Partos» erfemedades de eofionis y tiiují». Salud 
». 69. Teléfono í,637. Consultas de 12 á 2. 
2405 '. 6-9 A 
Gabipte de curación fifllítica 
D E L DJR. HBDONDO. 
Kelüa83. Teléfono 1,530. 
ADVERTENCIA. — CiretJKsiancias sgenas á 
mi volunta^ me obligan á traBladarme h Madrid 
para el 20 dél próximo aposto, lo que participo & 
mi numerosa clieníela para que ti citiman curarse 
conmigo lo hesren antes de esta focha. 
o 610 1 Ab 
ARTES Y OFICIOS, 
A L A S SEÑOEAS 
Gran Academia de peinados de señoras. Monta-
da S Bcmejunía de laode Píiría, Loidres, Madrid, 
Nnevii Yoik, dirigida por la peluquera francesa 
Madama Anna. que acaba do l)tg.ir de Europa 
con los últimos aae antes en el peinado dn señoras 
y atro nn curso para la enoeñatza de tUchi arte, 
tan necnario á la mujar. Enseñiniaríip úa y pre-
c'os equitativos, ^ara mái pernenores Hotel 
Francia, Toriente Bey n. 15, cuarto n. 11, de una á 
cuatro. 24 9 3-10 
Bat«m«dados del ÜORA&im, FÜL«í©IÍB»t 
««RVIOSAS y de la P l l t i (incluso VKNJSBSC 
K SIFILIS). Consultas de 13 á do 8 á 7. F»-
<c l8.~Taléfano 4B9 C CC7 1 Ab 
Especialista en enfermedades mentales y nerrio-
SM.—IB años de práctica.—Consulto.'1 do 12 á 8, 
SalndU. 20, esq. 68. Nicolás. f 6)3 1 Ab 
Br. Emilio C. de Acosía 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en las neuralgia? faciales y afeccio-
nes sifliitiocs de la boca. Coosultas y operaciones 
de 8 á 11 y de 12 á 4 p. m. Gabinete Amistad 53. 
C 582 alt 13d 3 lBa-4 Ab 
U . Mili 
BapeciftlicU en enfermodades de los ojos'y de lot 
oidos. 
H& trasladado eu domicilio ft la calle de Campa-
Bario n. ISO.-̂ Connultas de 12 & 8.—Teléfono 1,787. 
o6t l í Ab 
Diariamente, oonsultas y eporacicnes de 1 á 3. 
fian Igaaoio 14. OIDOS—KARIS—GABGANTA. 
C 612 I Ab 
M E D I C O 
de ia Casa do Beiíellcencla y Matornlded. 
Eaueoiallgta en las enfermedades de los niños 
Imédic&s y quirúrgicas), ConuultM de 11 & 1, ARUÍM 08}. Teléfono 824, C 613 1 Ab 
Tratamiento especial de la Slñlis j eufermedadAi 
•snereas. Curación rápida. Cousuit&s de 19 £ S 
Tol. 854. LUB 40. o 614 1 Ab 
]Dr. Jorg@ Zsm R e h o g u e s 
Especialista en eaferraeciadea de los ejes 
Oonsultas, operaciones, elección de eepojerio». 
De 13 á 8=—Industria 64, 
6 615 1 Ab 
ákmnxsvacik 
O 616 
T©lóíone 8 1 4 
1 Ab 
H . H o b e l i n 
Médico bonoratio del Hospital de San Lásaro de 
!a Habana. —ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILIS Y VENEREO,-Consultas do 12 & 3, Je-
sfis Marta 91, C 618 1 Ab 
Eladio Martínez y Cordero, 
ABOGADO. 
MeroadarcB 16, 
2397 De 9 á 12 y do 2 á 4. 13-2 A 
Se ofrece como peinadora 
á domicilio D'.1 Emesia Itera de Martí, que acaba 
de Ut gir prace'lente de Barcelona. Espora órdenes 
eu su cata, Teniente Rsy n. 1, altos, 
_ a_64 8-9 
G" KAN TREN DE CAWTIÑAS.-SOL. Í08T-Avieamos á nneitros Bíúores abonados y al pú-
blico que no« honra cen sus pedidos que sa cuenta 
en esta casa of»n los trabajos del reputado cocinero 
y dulcero de 1? Dif güito. Servimos á domicilio co 
midas, 108. Sol 108. 2357 44 
M I M i 
por sus precios económicos para 
todas Jas fortuoas, es la 
Funeraria de Martínez 
POR $6 Y $15-90 
en adelante, hago entierros y ofrez-
co gratis una fotografía del cadá-
ver. 
409 Z A N J A 40. 
Te lé fono 1,372. 
2 m alt 13-31 M 
El surtido qao ha recibido la Casa de 
Borbolla ea verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y bien gusto. i S a i » / 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2.'-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados I d . . 14-00 
Id, de plata id. 
Id. de acero id. . 
Id. cronómetros marca J . 
Barbolla Id 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros deade 16 has-
ta 90 peso». 
Vis i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus artícu-
los marcados con sus precios. X>a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 





ELISA G. DE ALCANTARA, peinadora 
Comunica á las damas que aoaba de recibir el fi-
gurín corrsspondierte el mes de Mario y Abril. 
(La Cciffure Frsn9ai8e lilustié) Rec'ba órdenes 
Galiano 73, Teléf. Ifcm 2074 26-23 M 
MEDICO-CIRUJANO 
¡Director de la Quinta del SSey, 
Ha trasladado su zAbinete da consultas & su do-
Sloilioparticular, Qalisno 00, altos, entrada por eptuno. 
CoBínltas da 12 S 2, Teléfono n. 117*. 
23S9 Tffl-l A 






DR. JILA IV L L E R E N A 
MEDICO-CIRUJANO. 
ConsBltfts de 3 á 4. Habana lf)8. 
c337 13-i6m 
ENRIQUE R01G. 
Abogado y Notario. 
AÓTJIAE 81, (altos). Edificio del 
Banco Español de la I s l a de Cuba. 
C 459 26-9 M« 
' A N O E L F . P Í E D K A 
MEDICO-CIRUJA NO 
Bo dsdlca con preferenoia á la curaolén do enfor-
medades del estfmago, hígado, baso é intestinos y 
enfeimedsdea de niños. ConsultEB diarias de 1 á 8. 
LusSS, c 522 26-20 Mz 
DM M, PEBBZ. 
isfi lafsel §8. Teléíoio 1,214 
Be basen toda oíase de trabajos en mármol, como 
tm: Lapidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
(3?lpeÍGnoa en el Cementerio. So limpian panteones. 
También tenemos mármoles pora muebles y me-
sas de café con píos de bierro. Todo muy b&rato. 
o 603 SS-14 ME 
OJOS, OIDOS, NARIZ Y GARGANTA. 
Trooadero 40. Consultas de 1 á 4. 
2008 í.6-21 M 
Consultas: Lunes, martes y miércoles de doce & 
eoatro. Cuba 52. C IOS 152-13 JS 
i 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 98. Teléfono 943. 
IP02 52-13 m 
Yieeita Arasda y Castiied», 
Comadrona facultatlra 





TEORIA, SOLFEO Y PIANO -CIss^T^Ta señoritas y niñas en mi academia los martes y 
•iernea do 8 á 11 da la mañana $3 plata al mes. 
Fuera dedíohos día» y horas $1.21 oro y á domici-
lio preeio médico. Todo pago-adeloutado. C. de la 
Torre de Ayarea, San RafaelTS, 
24ti7 , 8-9 
LA LENGUA INGLESA.—Wr. A. Brcwa, pro-fesor do idiomas (le la Univarsidad de Londree) 
enseña su idioma por un mó.odo el mío moderno y 
efioa». So dan lecciones & domicilio v en tu casa, 
calle de Riela n. 117 entresuelo, 2391' 8-7 
A SEÑORAS—La peinador» madrileña 
XA.Catallna de Jimenes, tan eonooida de la buena 
sociedad Habanera advierte A su numerosa alién-
tala que continúa peinando en el mismo local do 
ííeraprs: un peinado PO centavos. Admite abonos 
y tlñe y lava la oabeia, San Miguel 61, entro Qa-
liano v San Nicolás, 
1714 Mh mkm* 36-9 Mi 
L O S S LEONES 
Casa de huéspedes. 
C o r r i d a n ú m e r o 36 ,—GiJón, 
D E A L O N S O C O S T A L E S , 
HospeJaje: se sirven almuerzos y cenas. Servicio 
á la carta, 2322 26d-8 4a 3 
U c á criandera peninsular 
con excelentes recomendaciones, aclimatada en el 
país, desea colocarse á leche entera, que tlene bue-
na y alundepte, Darár,aí6n. Vivts 180. 
2̂171 4.J0 
M A N E J A D O R A , 
be eolicita una manejadora para cuidar á un n i -
ño y que sepa sigo do cottura. Darán razén en la 
calle de la Rabana 116i <* en el Vedado Linea 61 
" ^ ^ «fii • 4»-10 
Fundado on 1S93. 
OBISPO N. 58, ALTOS, 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Bnsefianra elemental y superior, Religión, Pran-
eés, Inglés y Español, Taquigrafía, Solfeo, eto., por 
un centén mensual. |3?°Se reanudan ios cursos 
•1 <Tia 8de Abril 2293 26-2 A 
COLEGIO "AUCAS" 
S O X J 9 3 . 
El Director del expresado Colegio Comercial ha 
establecido un curso preparatorio para niños de 12 
ál6 años, en el que poruña módica pensión cursa-
rán las aeî naturas da 
GRAMATICA CASTELLANA. 
Eleroiolos prácticos de ORTOGRAFIA. 
GEOGRAFIA UNIVERSAL. 
Lgitra inglesa antl-angmar gótica y redondilla. 
A*RITMERICA MlílíOANTlL. ^ 
TENEDOR! A DE LIBRO 3, m 
Idioma INGLES y redacción de dopumoutos y 
cartas comerciaies. 
El DífSctor, Frac cisco Arcos. 
«91 8-2 
UNA JSESORA GALLEGA 
viuda de esoelentes cualidades ó irreprensible con-
ducta, desea colocación, ya sea de manejadora 
criada de manos, enfermera, cuidar y acompañar á 
una señora sola ú otra cosa análoga: tiene abien 
responda de su conducta y comportamiento. Para 
más pormenores San Llzaro 271 (establo) 
2i77 
Para criada de mano 
ó manejadora, solicita colocarso en buena caía una 
joven peninsular con buenas recomendaciones. 
Darán razón Luoena 17, cuorto n, 7, bajes. 
2í8l 4-10 
, , S B E O L I C I T A 
en Jesiu del Monte 386, una criada para ayudar en 
los quehaceres de una señora que ha salido de su 
cuidado y está ea la convalecencia, quedando des-
pués colocadaa de criada de mano, 
2473 4,,o 
Regalo de 500 pesos 
oro americano á la persona, policía ó par-
ticular que deecubra quióneB son los que 
han pegado fuego al taller de Estanlllo y 
al depósito do Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad igual si con sus confidencias 
ee logra descubrir los autores de los inten-
tos de incendio que ba babldo en otros ta-
lleres.—Habana y Abril 5 de 1901,—Ladis-
lao Diaz y Hn?—Domingo BalloB—Anto-
nio Diez, pp. Francisco Canosa—J. Ale-
gret y C1? (a. en'.c.)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vila, pp. Pracciaco 
Barceló-Viuda de A. del Bio, pp. M. Ma-
nuel del Rio—Sebastián Arteta—Planiol y 
Cagiga—Gómez y Alonso. 
o 661 
Hojalatería de José Ptiíg. 
Instalación de orvñeríao do gas y do agua.—Oona-1 
truooión do CEnalas de todas clases.—O JO. En la 
relima hay depósitos para basura y botijas y Jarros 
para los lecherías. Industria osquin» á Colón. 
e B21 SM-20 Ms 
Para laa personaa débiles y las se-
Soras qua orían, los mejores son los 
qae viene elaborando haoe 6 0 a ñ o s 
laíábrioa de chocolate ' • E i i l / o d e r -
no €ubano" , de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varías Expo* 
eioiones, inclnso la última de París. 
o 502 28-15 M« 
TTna peninsular 
de mediana edad solicita colocación para criada de 
mano, ceser á mano y máquina. Sabe su obligación. 
Corralea 102 ¿472 4 20 
Cologio de T y 2a Enseñanza, Estudios 
de Comercio ó Idiomas. 
S i m 20 y 28, Hatoo, 
DIRECTOB: 
Mannel Alvarez del Rosal. 
Montado este colegio á la altura de los 
mejores de su clase y situado en nn mo-
derno edificio do dos pisos que reuoe las 
mejores condiciones higiénicas, ofrece á los 
Sre». padres de familia una sólida y esme-
rada educación para sua hijos, á cayo efec-
to cuenta con abundante y moderno mate-
rial de enseñanza, un numeroso é idóneo 
cuadro de Profesores que se halla en pose-
sión de los nuevos métodos y un sistema 
de enseñanza eminentemente práctico, 
fruto de 30 años que lleva dedicados su 
Director á la espinosa profesión del Ma-
gisterio. 
Todos los alumnos son atendidos con es-
mero, los pupilos viven en familia, siendo 
cuidados y atendidos por la Sra. del Di-
rector en las ligeras in disposiciones que 
puedan sobrevenirles. 
8e facilitan y remiten reglamentos á to-
do el qué' loe solicite. 
»lt <15-1 a5-6 
SSJ S O L I C I T A N 
una orlada de mano y una manejadora. San Lásaro 
linm, 183. 2468 4-10 
D B S E A C O L O C A R S E " 
un buen cocinero de toda oonñanra y formalidac'i 
con buenas referenolss. Informarán Aguila 105 
esquina & San Miguel 6 Neptuno 127, bodega La 
Mía, 2176 i . io 
E a San J o s é 2 A , bajo», 
una criandera peninsular, de tres meses de parida 
con buenas recomendaciones, desea colocarse á 
lecho entera, que tiene abundante. Sabe coser skn-
aa cosa. 2186 ¿.ii) * 
g6- 9 A 
C O L O C A B A I S 
una criandera con buena y abundarte leche, penin-
sular. Se puede ver >n niño. Tr.mbié i una criadR ae 
mano. San Miguel 17J! 2 35 
Seaiquii» la espaciosa y cómoda casa Damas 57, úi^ne raguan, 2 ventanas, 5 osartos bajos y uro 
Se solicita im proíesor iníem» 
Reina 2á ¿e 11 (\ 3. 
24?1 4-9 
D B S B A G O L O C A B S S 
una criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, de cuatro meses de parida, teniendo 
nersonas que responden por ella. Irfjrman Cuba] 8, 
V 2429 49 
X7na Joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante; muy cariSosa para ios 
niños. Tiene quien responda de su eonductv Infor-
man Vives 170, altos. Puede verse su hiño. 
2437 4=-9 
E x p o s i c i ó n de B ú f a l o . 
Aviso á los expositores cubanos.—ün joven que 
pofee francés, inglés y español, actualmente em-
pleado desea la representación de una casa exposi-
tora psra dicha exposición: dirigirse á ê ta redac-
ción.—E. B. 2354 ld-4 7a 6 
La Estrella de la Moda. 
Se necesitan BUENAS OFICIALAS en ropa 
blanca: de no ser muy prácticas que no se presen-
ten. Obispo 84. Teléfono B35. 
o 573 d y a 2 A 
U n a joven peninsular 
desea colocarte de criandera á leche entera, la (Jue 
tiene buena y abundante, y cariñosa con les niños. 
Tiene qu'on responda por ella é informan Amistad 
n. 49, bajos. 2tS6 ¿-9 . 
U n cocinero a s i á t i c o 
que sabe bien su obligación y tiene personas que lo 
garantice, desea colocarse en casa particular ó es-
tableclmiento. Para informes Muralta 113, 
24tt ^9 _. 
U n a d i a d a francesa 
desea colocaTse para acompañar á una familia que 
se marche por Francia 6 España, Informan C. P, 
Prado 62, 2440 4-9 
SE SOLICITA UNA CRIADA PEN N8ÚLAS para el servido de un matrimonio y cuidar de un niño. Tiene que tener buenas referencias. Informan 
Industria D. 88, 2426 4 9 
U n a criandera peninsular 
de siete meses de parid», coa buenos referencias, 
desea coloca'S3 á leche entera, qae tiene buena y 
muy abundante. Darán raión Esperanza 118, En la 
misma ua buen criido de mano. 2414 4-9 
Estos díaa do vigilia írastoman por completo el estómago 
más fuerte y mejor constituido. Gomo la vigilia no se opone á 
qoe se tome vino, debe tomarse en todas las comidas el digestivo 
y reeonsíituyente Tino deyayayina de Gandul, excelente prepara-
do farmaeéatieo, sancionado por el público como snperior diges-
tivo é indicado por nneatros más reputados médicos, como puede 
verse en los prospectos que acompañan los frascos. L a Acade-
mia de Ciencias Módicas, Físicas y Naturales de la Habana, ha 
honrado este preparado con un brillantísimo informe. Es indis-
pensable en todas las enfermedades del estómago é intestinos 
tales como: Dispepsias, Gastralgias, Gastritis, Digestiones la-
boriosas con pesadez y sueño. Inapetencia, Vómitos de las seño-
ras embarazadas y de los niños. Vértigos estomacales, Desarre-
glo de vientre por cualquier causa. Superior para los niños du-
rante la lactancia ó inmejorable como EEOONSTITUYBNTE por la 
glicerina que contiene. Parece un vino de postres por su grato 
paladar. 
698 
U n a criandera peninsular 
joven, de sois meses da parida, con las recomenda-
ciones qae se quieran, desea colocarse á leche en-
tera que tiene luna y abundante. También á media 
leche. Darán ra?óa on Aguiar 33. 
2^2 4 7 
r.na manejadora peninsular con buenas referencias 
y qao no sea muy joven. Cuartales 40 de 10 á 10J y 
15 de 11*1. 23Í6 4-7 
gm S O L I C I T A 
una orlada blanca para el servido da mano, para 
poca familia, que sea inteligente, y qaítenga bue-
nas reoomflndaciones de l»s casas qne haya férvi-
do. Riela 71 (* tos) 23 83 4-7 




U n a criandera peninsular 
con buenas recomendaciones y sa niño que puede 
verse, desea cclocarueá leche entera que tiene muy 
abundante. Darán rssón Cerro 835. 
• 23S7 _ 4-7 
DESEA V, APRENDER INOLE8 EN 80 cast? Hace más de dos n eaes que vengo ense-
ñando el idioma en Cuba y hsata ahora he alcan-
zado el «ás sat'sfaotorio éxito. Tenga un tiempo 
para dos lecoiones mas, H A. Eoweli; calla 9, nú-
mero 81, Vedado. 23 $8 4-4 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, blanca ó de color, pa-
ra criada de mano. Sueldo y demás informes, t ien-
fuegos n. 4, 2416 4-9 
Ce-una mansj dora peninsular de buen carácter. 
rro 476. 2120 4-9 
Para criada de manos 
ó manejadora bien para esta ciudad, para el campo 
ó para el extranjero desea colocarse una joven pe-
ninsular, es buena ftcompafianto en loa viajes por-
que no semarea y tiane excelentes recomendacio-
nes y dan razón en Jimnecirodo 41, altos. 
23 U 4-4 
P A E A M A M E J A D O R A 
desea colocarse en casa respetable, una joven pe-
ninsular, con buenas recomendaciones y muy cari-
ñosa con los niños. Darán razón en Zalueta 37. 
2119 4-9 
D E S E A C O L O C A L E 
de criandera una señora peninsular á leche entera 
do mes y medio de parida, tiene su riño que se 
puede ver, tiene person as qne respondan por su 
conducta. Aguacate 49 informará!}. 
2 50 4-4 
una criada de mano blanca ó de color para nna se-
ñora sola. Consulado 109, 
2i51 . 4 9 
una cocinera de mediara edad que tenga buenas 
referencias y sepa su obligación. Informan Sol 84. 
2347 4-4 
una joven peninsular de crivla de maro ó maneja-
dora tiene loa mejores Informes y urefiere ser ma-
nejadora f leudo el niño de pucos mesee; et muy ca-
riñosa coa les niños y sabe cumplir con su servi-
cio, y darán informes Morro 21. 
2457 4-9̂  . 
S B S O L I C I T A 
saber el paradero de D Agustín Somacarrera, que 
se dice reside en esta capital; puedeu dirigirse á la 
calle de Villegas n. 54 en esta capital á D. Julián 
2111 8 9 
B B S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color para la limpieza de 
los cuartos y que sepa coser; si sabe bien desem-
peñar su servicio, se dará buen sueldo, ropa lim-
pia, se ozigen referencias • «o pagi el vi»j4. Para 
tratar Cerra 577. 216] ^9 
Se neceílla en el Vedado calle 9, 70 A, entre B 
y C. 2117 4-9 
PARA CRIADA de mano ó manejadora, desea oo'ocarso en una huena casa una joven penin-sular, con las referencias que so pidan y sabiendo 
m oMigsclóa. S&ba coser á mano y en máquina. 
Para infoimas Limparill» G?, 
2410 49 
P A R A M A N E J A D O R A 
Re solicita una parda de moralidad garantida, 
Trformes de 8 á 11 de la mañana on la Botica La 
Fe, Galiaco esquina á Virtudes, 
2 61 4-9 
S S S S A C O L O C A U S Ü 
un excelente cocinero, t'ene muy buena recomen-
dación de casa á donde ha trabajado. Inform&rán 
calle de Aguila 114, A, cuarto núm, 75. 
2465 4 9 
uua cocinera que sepa en obligación y ayude á la 
limpieza. No hay niños. Tiene que dormir en la ca-
sa. Sueldo $13 plata. Lamparilla &9, altos. 
_23i6 4 • 4 
DáSBA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-dular en casa de formalidad, de portero, or ado 
de mano, camarero ú otra coea por el estilo. No 
tiene inconveniente en salir al extranjero con una 
familia. Garantías del comercio. Informan Amistad 
n. f3. %m 4-4 
U H C O C I M E O 
peniaeular qae sabe su obligación, desea co'ocareo 
en huesa casa particular ó ostablecimiento Tiene 
quien responda por él. Dan razón Virtudes 22. 
2343 4 4 
Vendedores de dul es ea t blerD para expender 
los magníficos dnloes y el exqaisito pan da gloria 
de "Ei De'raónloo". Para ser empleado «erá pre-
ciso dcposiUr vsinto y cinco pesos como garantía 
en la casa. Buenos térmicos, ustevez 25, 
C 5S9 4-4 
S B N E C E S I T A 
una criada de mano. Sin informes de casas paiticu-
lares ec inútil que se presente. Se lo pogarán diez 
cts. de viaje. Informan Linea 43, Vedado, 
2363 4-4 
AKISTAÜ 33.—Se solicita una muchacha pouin-sular ó de color de 13 á 13 años que baya eítsdo 
colocada en otras casas para ayudar á una señora 
en todo el quehacer do la casa. Tiene que hacer 
mandadla. En la casa no hay niños y ee le mirará 
bian. Sueldo $5 pUta, 2352 4-4 
D E 3 B A C O L O C A H S B 
una joven peninsular aclimatada on el pais, de 
criada de mano, f*abe BU obligación y también coser 
y tlena buenos referondas. Informan Mnjella nd-
mero 9, Peletería. 2121 4-9 
UN NIÑO DE 14 ANOS DESEA ADQUIRIR práctica en asuntos comercialee; eo'icita en-trar á meritorio y sin pretensiones en una casa de 
comercio de cualquier giro en esta ciudad ó con un 
oomisienteta. Dirigirse por correo 6 personalmente 
á la calle de Octubre n, 8, Regla. 
2108 8-9 
Una criandera peninsular 
do tres mases de parida, con su niño a pecho, desea 
colocarse á leche entera. Animas F8 informan. En 
la misma una buena criada de mano, jovon y tam-
bién peninsular. Ambas con personas que las g i -
rauticen. 2372 4-4 
de criandera á leche entera una jíiven peninsular 
que tiene buena y abundante leche, do un mes de 
parida, coa persocas que mpondan por ella. Puede 
verse BU niño. Informan Ncptnno y Hospita1, zapa-
tsiía. 235S 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó mam j adora. 
Es cariñosa oon los niños y sabe cumBllr con su do-
bsr. Infoiman Rastro SO. 2355 4-4 
OS CRIANDERAS peninsulsres, de tres y 
meses de paridas, con excelentes recom enia-
oiones, desean co cearse en casa respetable, á le-
che entera, que tienen buena y atuadacte. No tle-
n en inconveniente en ir al campo. Darán razón Vi-
re B If 9, en la bodega. 24B0 4 9 
SZ3 S O L I C I T A 
un muchacho ó lumbre para trabajar en una le-
chería. Debe ser buen ordeñador. Dirigirse á la va-
quetia americana. Calle B. y 13, Vedado. 
2438 4-9 
Tin PIMHflft ^0 Bolicita 1111 buea criado que 
U l l C r m U v i tenga práctica en el 8¿5 vicio de 
una Sociedad de reoreo. En el Liceo de Guanaba-
coa Informarán, 24S7 4 9 
DESEA COLOCARSE una señora peninsular de criandera, de cuatro meses de parida, á le-
che entera, la que tiene buena y abundante, reco-
nocida por el Dr. 'Cabrera y Raymundo de Castro: 
es saná y robusta y lleva tres años en el pais. I n -
formaU Suarez 24. 2U3 4-9 
con personas que la recomiendan, desea colo-
carse do manejadora ó criada de mano con una 
buena familia que vaya de viaje; sabe hablar el in-
glés. Infarman Prado 29, 2153 4-9 
eoJb BM B O L I O I T A 
un muehacho de 12 á 11 años, blanco ó de color, 
para ayudsr á loa quehaceres de una casa en 63 aria-
nao; sueldo $4 plata y ropa limpia. Habana 38, in-
forman, 2443 4-9 
UNA COCINERA PENINSULAR Qütí SABlfi bien su obligación y teniendo quien la reco-
miende, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Puede dormir en el aoomedo. Al aoli-
oitsrla decirle lo que va ganando. Misión 7, esqui-
na á Cárdenas, informan, 2461 4-9 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida y con buenas recomenda 
oiones, desea colocarse á leche entera, que tiene 
buena y abundante. Darán razón Morro 5, tren de 
coches. 2463 4 9 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano que tenga rofarenoias délas ca-
sas donde ha se-vida. Monto 473, altos. 
2153 4-4 
UNA SEÑORA JOVEN, muy buena costurera, corta y entalla por figurín, desea una coloca-
ción en casa particular, bien de su uiidio ó para 
acomoañar á una señora. Habana 126, altos, 
2332 4 7 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buenas raoomenda-
ciones, joven, desea colocarse á leche entera, ^ue 
tiene muy abundante. Para informes Corrales L? 
258. 8378 4-4 
S O L I C I T A U N J O V S N 
una colocación de cochero particular, sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenas rf ferenclas y per-
sonas que respondan poi él, Marina 22, esq, á Piia-
cipe, bodejra. 2374 4-4 
una criada de manos para un matrimonio, que sepa 
lavar. Lamparilla 59, altos darán razón. 
23 5S 4-4 
una cocinera. Concordia núm. 1, entresuelos. 
2366 4 4 
D E ^ B A C O L O C A S S B 
un joven de lo (jue se le proporcione, siendo con 
familia decente. En la vidriera de Obrapía y Agua-
cato, darán razón. 2,06 5-3 
D E S E A C O L O C A B S B 
una buena cocinera peninsular en casa de comercio 
ó particular, Tiene personas que respondan por EU 
trabajo y su conducta. Villegas 100 dan razón. 
2158 4 9 
D B S B A C O L Q C A B S B 
de criandera á leche entera una joven peninsular, 
la que tiene buena y abundante leche, de 4 meses 
de parida. Puede verse su niño. Tiene quien res-
ponda por ella. Icforman Cuba 16, cuarto n. )5. 
2166 4-9 
D B S B A C O L O C A R S E 
tna señora peninsular de cocinera on estableci-
miento ó casa particular: sabe cocinar á la española 
yoriolln;es limpia y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene recomendaciones de las casas donde ha 
sorvieo. Empedrado 14, altos. 
^91 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, la señora de erlada de 
mano ó camarera y el marido de portero ó criado 
de mano. Ambos tieaen buenas reoomendaciones de 
las casas donde han estado. Informan Perseveran 
ola n. 14. •¿m 4 io 
UN JOVEN QUE CONOCE 1» teneduría de ibros, inglés y escribe en las máquinas Reming-
ton, Hammord y Uadewood, desea encontrar colo-
cación. T o le un cett ficado do una empresa ameri-
cana donde ha trabajado. Dirigirse por escrito á 
las iniciales A. L. G., departamento de anuncios 
del Diario de la Marina. 2423 4 9 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligeción, cocinando á la espBñola y á 
la criolla, y con buenas recomendaciones, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Darán 
razón M -nte 136 2103 4-7 
UNJOVEW QUE DESEA ADQUIRIR prác-tica en asuntos comerciales, solicita entrará 
meritorio, y sin pretensiones, en una buena casa de 
cualquier giro en esta ciudad ó con un comisionista, 
pudiendo presentar las referencias y recomendacio-
nes que te quieran exigir. Por correo ó personal-
mente de la á 4 en Estrella 42, E. Rotea. 
2231 8-31 
OQUE GALLEGO, EL AGENTE MAS AN-
gue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
ooeineros, manejadoras, costureras, ccoineros, orio-
dse, oocheróo, porteros, ayudantes fregadores, re-
pai'tíáores, teabajadorea, dependientes, oaasa on al-
quilo?, dinaro en hip»tsos9 y alquileres; compra y 
venta ds cosas y fincas.—Ro^u© Gallego. Asruiar 84. 
Talóíon 488, 2073 2&-S3 M 
BE A L Q U I L A 
en la calle de Empedrado 42 un magnífico departa-
mento para esoritorioa ú oficina de una gran socio-
dad ó empresa. Consta de una heimosa sala, una 
antesala y dos gabinetes. Se puedo ver á todus ho-
ras. 2065 26 23m 
F E H I Q U I T O 
Se paga un centén por la devueUa de un periqui-
to, que se escapó de los altos de la casa Gamba, 
Muralla esquina á Habana, el sábado pasado por la 
tarde. 2456 8 9 
ASCARIA KESSííL. OUE VIVE EN LA CA-11o de Santa Rosa, en Rogla, depea saber el pa-
radero de su hija la parda Manuela Kessel, que sa-
lió de esta ciudad con Da Guillermina Mesa te-
niendo 13 años de edad y hace como ocho sa au-
sentó. Si agradecerán les informes. 
2400 4 -7 
D E S E A C O L O C A H S E 
una señora joven, blanca y del püs. de manejadora 
ó criada de mano en casa respetable. Cose á mano 
y en máquina. Tiene recomendacionea y dan razón 
en Oblaj)© 2, el potero, 2398 4-7 
U n a señora peninsular 
de mediana edad, desea oolooarse para acompaña' 
á una Eoflora ó señorita, bien para mamj ir un niño 
ó para camarera de un hotel. Dan Taróu Sgido 73, 
altos; j tiene personas que la recomiendan, 
2i67 4-10 
A G r U I A H 3 3 
Desea colocirse una joven peníntular de crian-
dera á leche enteia, qne tlenó buena y abundante. 
Tiene quien responda por su conducta. 
3i74 4-10 
SE SOLICITA 
un buan criado de mano. Si no tiene buenas refa-
renolas que no se presenta. Galiano n.'48, esquina 
6 Concordia. 2478 4-10 
S E SOLIÜÍTA 
en Jada¡tria 27, altos, una criada do mano de color. 
Es indlspensablo que traiga recomendaciones do 
las casas donde ha estado y que sepa su obligación. 
Sueldo $12 y ropa limpia, 2480 8-10J 
S O L I C I T A 
una criada blanca, peninsular, para el servicio de 
un matrimonio y cuidar de un niño de cinco años. 
Tiene qae ser de toda moralidad v que traiga reco-
mendaciones. Impondrán en la calle de la Rusa 10, 
Tulipán, Carro. 23!}1 4-7 
SE DE9EA SABER el parad»ro de Je joven do color achinado Dolores Ksssel, que hace como 
cuairo años salió para Veracruz y México oon la 
fúmi'la 'le Figueroa. Los informes'dirigirlos á eu 
madre Cristina Keasel, calle de Jesús del Mente n. 
1S7, que los agradecerá. 2309 4-7 
D. Laureano García López , 
vecino de Yboor City, apartado 610, desea saber 
donde se halla actualmente D. Antonio García Ló -
pez, natural do Tenosa, Cudillero, proviicia de 
Asturias. Hace un año residía en Cienfuegos. A-
gradecerá qne ee le indique la actual residencia pa-
ra Informarle de asuntos importantes de familia 
que interesan al referido D, Antonio. 
c G57 5-7 
U N A C R I A N D E R A 
reotén llegad», de 7 meses de parida desea coló 
oarae de criandera. Informan 9, Baratillo 9. Tiene 
quien la garantice. 2392 4-7 
CREDITOS ESPAÑOLES,—Compro certifica-dos de empleados civilss, abonarés de licencia-
dos del ejército; lo misaao qua do movilizados y fu-
rrieles y cornetas ds voluntarios y tnda clase de 
euministro al ejército. C'Roilly n. 38,—Pedro Qae-
vedo, 2192 15- 0 A 
« O S *0 1 
Se compran en Aguacate 77, á dos centavos libra 
2134 alt 28-27 Mz 
do metal blanco IA de IA con plateado 
también de IA marca J . Bctbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
Id. cucharitas... 4-00 oro 
Id. cachis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenacicas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propio» pa-
ra llevar al colegio á precios baratísidioB. 
V i s i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
BorlDolla, Compostela 56 
6 648 * l A b 
4-H 
C O M P R O 
sin intsrveación de corredor nna casaon bu^n pun-
to, que soa buena y cuyo precio no esoid* de $5001 
Dír girse al Sr. Cabillo, en Muralla 117, á todas 
hsias. 2365 4 4 
sito eon mirador, buenos pisos, despensa, inodoto 
y seometimiento. Esti acabada de pintar y tiene 
agua y gas en toda ella. La llaye en el 59 6 icfor-
man Jeeúi María 44. 2101 4-7 
S E A L Q U I L A 
La bermosa y moderna casa de esquina, de altas 
y bajos, Virtudes n. 8 A, con comodidades para 
una humerosa familia. 
T 3189 8-7 
Almacenes de Tabaco. 
Se alquilan cuatro muy baratos, de buenas con-
diciones y d<) más da 30 años de uso. Muralla 113. 
2 m 15-7 
& m A L Q U I L A N * 
loa bajos de Peña Pobre 26, compuestos de una es-
pléndida sala con dos ventanas y pico de m&rmol, 
tres cuartos, comedor, cocina, baño é Inodoro, En 
seis toentéaes con fiador solilario ó dos meses en 
fondo, £3 0 4-4 
U N A H A B I T A C I O N 
en planto céntrico, se alquila amueblada «on ó sin 
mesá, á das caballeros ó á nn matrimonios sin hios. 
Impondrán en la botica. Consulado esq. á Colón. 
2349 4-4 
e alqaüala casa Peña Pobre 11, casi esquina á 
ia calle de la Habana, con sala, comedor tres ha 
Wcaciones, baño y damís comodidades. La llave al 
fronte y su dueño Estevez 84. Teléfono 1,306, 
2369 4-4 
So alquila la cisa Teniente Rey 93, casi esq. á Villegas con sala, comedor, 5 habitaciones, baño 
y depás comodidades propia para establecimiento 
ó familia por estar en uu punto céntrico y comer-
cial:'la llave al frente y su dueño. Esto vez 84, telé-
fon<̂  13J8. 2370 4-4 
S B A L Q T J I L A 
la espléndida casa Monte n. 221. compujeta de cin-
co habitaciones de dormir y demás dependencias. 
La llave ó informes en Balascoain 126, al lado del 
taller de A. Dias. 2345 4-4 
los fresóos altos de Animas 26, entre Consulado é 
Industria. . . . . 4-4 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas do Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 327 alt 30-1F 
A loa que gasten de postres y quie-
ran saborear cosa rica y relativamente 
más barato que ningún otro, que com-
pren estas J a l e a s en el popo lar esta-
bieoimiento " E l M o d e r n o C u b a -
no", Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 cts., respectivamente. 
o 502 26-15 Ms 
Cobre y hierro •viejo 
So compra cobro, bronco, latón, metal campana, 
plomo, cine y hierro en pequeSaa y grandes parti-
das; pagamos loa precios más altos y al contado. En 
la misma se vonden, cuadrados, cabillas y tubería 
da hieiTO.--J. Schmidt, Sol ¡M. Teléfono ¿32. 
8303 156-X B 
ALQUILERES 
E n $53 oro e s p a ñ o l 
se dan en alquiler los hermosos altos de Habana 71 
con entrada independiente, gran sala y espléndi-
da saleta 3 amplios cuartos y uno mediano, cuarto 
de baño, coíina, inodoro y azotea. La llave an loa 
bajos 'c5<3 8 A 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Joveller 13, esq. á Sm Franoiseo. En 
la misma informan. 2485 8-10 
Loa ontreeuelcs de Neptuno, esquina á Prado, 
Fueron ocupados por una Sociedad de recreo, pa-
ra lo cual tienen toda clase de comodidades. 
Los bajos de la casa Compostela 160, Fueron o-
cnpados antes por bodega y fonda. 
Su ajuste «C£.fé Centro Alemán», Pujol, 
2483 8-10 
g e alquila en̂ sois centenes la planta bsja, de-
Mn esta esájpaoiotsa y vent i lada e®» 
mu m® alquilan var ias ]a,abitaoáon®is 
b a l c ó n á la calle, otras interio-
mm y nn e s p l é n d i d o v ventilado só -
feas©. oon entrada independiente 
per A a l m a e » Freoios m ó d i s o s g X&° 
m3m&&& ©1 síartaro á todas lateras 
o 2̂1 i Ab 
B n $ 2 5 o r o 
Se alquila la casa Apodaca 62, con sala, comedor 
y tres cuartos. Su dueño Kefuzio 6, 
S337 i-4 
en médica precio los bajos, entresuelos, patio y lo-
cal para escritorio, propios para almacén ó depósi-
to en lo calle Teniente Re} 2?; en la misma Infor-
marán. 2S39 8-4 
RTeptuno 19 
A una cuadra del Parqn« Central se alquilan es-
paoiosas y ventilada? habitacianes Interiores y con 
balcón & x& calle á todo servicio, «on bafio, ducha y 
entrada á todas horas. 2315 8-3 
Esquina.—Se alquila la de Obrapía y Aguacate para cualquier giro, nn local en la casa de ba-
ños donde existe una barbería, próxima á desocu-
parse, UTia cocina y varios cuartos altos y bajos. O-
brapía 67. 93i2 8-3 
SE ALQULA 
la casa Lealtad 148, oon sala, riaeo cuartos corri-
dos, comedor corrido, patio, saleta, traspatio, tres 
salones altos oon semoie. Informarán Sitios 78. 
2336 8-3 
A un matrimonio s i n n i ñ o s 
ó & caballeros solos, so alquilan dos habitacionea 
altas é independientes. Informarán en A margara 
núm. 33. 2334 8-3 
un caballo amerioanó maestro de tiro, de todo fus-
to y muy aclimatado. Puede varse y tratarse de sn 
precio en Amistad 85. 2274 8-2 
E CARRUAJES 
S?B V E N D B 
un magnifico Príncipe Alberto; un faetón de toldi-
lla, figurando un fimiliar; tres carros para ciga-
rros, todo en precio muy módico. Informarán San 
Rafael 1F0, á todas hora». 246 9 8-10 
Un tübnry americano da buen fabricante. Una 
lanza de pareja para el mismo. Cn tronco ameri-
cano. Una limonera americana. Informará el co-
chero de A guiar 40. 2460 8-9 
cuatro Idem, un tübnry, una araña lo cuatro 
ruedas, una volanta, un carro de cuatro ruedas y 
uno do dos Idem, un milord propio para el campo, 
nna guagua grande y una chica. Monte 268 esquina 
á Matadero, taller de carruajes. S33> 8-8 
Se venden los arreos, ropa del cechero y demás 
enseres de un cocho particular. Pueden verse á to-
das horas en Campadario 10L 
2327 8-8 
un faetón y un milurd en buen estado; en Neptuno 
168 darán razón.—S. Salema. 
2281 8-2 
PARIS EísT LA HABANA. 
Troncos y limoneras. 
Recibimos constantemente un etpléadido surtido 
de nuestros talleres en París, sobresaliendo entre 
estos los premiados con medalla de oro en la últi-
ma expoGioión, Teniente Rey 25, 
2253 28-31 Mz 
ALAS FAMILIAS.—Por el último vapor fran-cés un brillante surtido de vaquetas para ca-
mas, tamaños grandes y medianos, ea los colores 
blanco y oro á precios muy reducidos. Teniente 
Ray n. 25. 1859 26-15 Mz 
i MUEBLES Y PEEM 
Por ausentarse la familia 
se venden todos los muebles de una cas». Ademas 
un tándem y dos bicicletas. N. 92, calle 7, Velado. 
2404 4-7 
Se vende un pianino en buenas condiciones, 
puede verse Obrapía 59, de 8 á 5 del dia. 
2371 4 4 
M l l p h l P S Por quitarse una casa de huéspedes 
iUUCUiCB ue dsn regalados el resto de los mue-
bles qne quedan, escaparates desde media onza, 
mesitas, aparadores, tocadores é ioflaldad de obje-
tos casi regalados. Virtudes n, 1. 
2373 4-4 
P A R A B S C H I T O K Z O S 
En la espaciosa oasa Lamparilla 22, esquina á 
Cuba, se alquilan uaa gran sala en el piso principal 
y unos cómodos entresuelos, Ea la misma Informan 
2332 8-3 
en el Védalo, en la "Loma"", calle 11 entre C y D, 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, coa 
agua de Vento, á precios módicos. Fren te á la 
primera Iglesia Informan en la misma y en Aguiar 
n. 100 W. H. Redding. 2308 [8-3 
A L Q U I L A 
la hermosa oasa quinta calzada da Puentes Gran-
dea 129. Ceiba, Informan San Nicolás 20, altos. 
S289 8-2 
Tercer piso amueblado 
Sé alquilará por seis ú ocho meses 6 un matrl-
pendíente de los altos, de la casa Factoría 22, á i J?01110 "a niños ó á una corta familia do respetabi 
cuadra y media del parque de Colón. Puede verse 
á to^as horas, pues aun está ocupada, ó infirmarán 
en Villegas 22 2495 410 
REGLA. MAXIMO GOMEZ, 
Se vende la espaciosa y cómoda oasa Máximo 
Gómez 60, antes Santuario, de alto y bajo; gana 
buen alquiler; libre de gravamen. Se da en prouor-
ción. Itformea Reina 139. 2487 4-10 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas bonitas, sainas y frescas, pea" 
badas de fabricar, una ea $30, oon sala, comedor, 6 
cuartos, cocina, inodoro y baño; la otea en 42, con 
4 cuartos, etc. Quinta Lourdes. 
2488 4-10 
ealquilan en módico precio habitaciones amue-
bladas, juntas ó separadas, con alumbrado, agua, 
llavin, baño y otras comodidades. Informarán Egi-
do S B, entresuelos, esquina á Lu»', Junto á El Bol 
de Madrid, restaurant. Se címbian refereeoias. 
2479 4.10 
lidad. Hay magníficas azoteas, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y cuarto para orlada, gas, agua y 
dos inodoros. Informarán en la mueblería 55 y 57 
Obrapía de 9 á 12 y de 2 á 4, C 570 2 Ab 
• alai 
Bír L A O H O E R B R A 
la casa calle 7 n, 159, frente al Eotel La Mar. 
2467 5-10 t 
en los Quemados de Marianao el pelaoio-qulnta 
General Lee 18, y las hormosas y pintorescas oa-
sasMartí 15 y Gral, Lee 33 Todas acabadas de pin-
tar. Las llave» S. Federico 9. Informes Conoor-
dia 91, altos, Habana 2U1 8 9 
En casa de familia decoita so alquilan frescM y hormosafl habhaoiones con asiateioia. Se 
cambian referencias. Prado n. 18 esq. áGanios. 
3439 4 9 
Se alquila la bonita y bien situada oasa Ligunaa n. S A, casi esquina 4 Galiano, con sela, come-
dor, 8 cuartos bajos, dos altos, patio, eoolna, coar-
to do baño: la llave en la bodega de esquina á Ga-
liano. Informarrán Galiauo 123, sedería La Rosita. 
22 >7 8-30 
BU A L Q U I L A 
parte do un gran almaoon en per/esto estado higié-
nico, para depósito ó almacéo: se tomaría mcroa-
dería en almacenaje, 13̂  Habana. 2239 8 -30 
Zulueta 36 , esq. á Teniente Hey, 
En esta easa de familia respetable quedan para 
el primero de abril tres espléndidas habitaciones. 
E|te anuncio pira tantas familias que no se les 
pudo complacer. 2235 8-30 
I a antigua y acreditada casa do hEéepedes de JG&liano 75, se ha trasladado á Prado 93 A, al 
qu3 antes faé hotel Washington, En dicha oasa so 
seguirá el mismo orden y buen trato que hahtbido 
tantos años en Galuno y no se admiten más que 
personas de buena reputación. 
2222 30-29 Mz 
Para ropas, joyas, pianos 
y d e m á s muebles y ob jetos de f a n t a s í a f 
el cada dia más acreditado establecimiento 
Trajes completos para señoras, chales, sayas, ca-
misones, pañuelos de seda, medias, &3. &o. En 
mantas de burato el surtido es selecta y los precios 
águsto del comprador. Fiuses, medio fiases y todo 
o necesario para vestir bien y casi regalado. Obje-
tos de fantasía y adorno. Relojes de pared do 2, 3, 
4, 5 hasta $20. Muebles de todas clases. Un mag-
nífico piano de cola propio para un salón, café ó so-
ciedad. Pianlnoa del fabiicante que pidan. Todo lo 
realiza LA ZILIA, en cranga, como lo tiene acre-
ditado. 22c 0 13 30 Mz 
Ganga y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto de primera y otro 
corriente y uno da comedor ó piezas sueltas. Todo 
de cidro y nogal. Se puede ver en Virtudes n. 93, 
carpintería. 2SÍ0 13 3 
LA REPUBLICA, Sol 88, entre Ajruacatey V i -llegas.—Realización do muebles de todas clases, 
nuevos y usados; gran surtido de camas de hierro 
y bronce, una muy elegante de nogal, bufetes, una 
muestra de alambre, bicicletas y todo lo concer-
niente á mueblería, 2244 8 33 
V p f i a H A Carneado alquila varias casas con sala, 
w CuaUU oomedoi'. dos cuartos, cocina, patio y 
portal & $12.75 oro. Pueden vsrse á todas horas cal-
zada esquina á la calle H, detrás del juego de pelo-
ta. Para más informes carpeta El Escándalo. 
1769 26-12 m 
cuatro hermosas y fr. seas habitaciones altas oon 
comedor y cocina. Empedrado 83, inmediato & la 




Vendo un juego arados vapor ingleses, doble ci-
lindros reparados del todo y sus calderas, úitim 3 
precio $3,600.ora español. Además cuantiosas ma-
quinarias para el más potente central. Raión di-
recta oon les interesados Cerro 725, altos, esquina & 
Talipán —Tomás Diaz Sllveira. 
2273 la-1 7d-R 
CILÜIEiS INBXPL08IBLES 
do la mejor clase, también chuchos, cunres, carros 
y frá^atss de vía estrecha y portátil.—Arietes hi-
drinlíoos todo metal, hornos para quemar bagazo 
verde, otros para quemar basura, secadores de al-
midón, cadenas gara poco ó buques, eto. Empedra-
do 3, esquina á Meroadoros. 
o 460 26-22 m 
DROGOEEIA Y PEEMEEIA 
X T S S S B E L 
¡8TRÜCT0B DE LOS CALLO! 
Preparado por el Dr. Garrido. 
c 463 26-9 Mz 
Se vende una casa-quinta de planta baja y prin-
cipal oon toda clase de comodidades, n. 150, en la 
Linea, frente & la estación. Informarán Teniente 
Rey £5, 24̂ 6 26-10 A 
CASA REGIA. 
Se alquilan los baioe de esta hermosa casa on Car 
los H í número 189, á dos cuadras de Reina; se 
compone de dos departamentos, uno para familia, 
de sala, saleta, cinco habitaciones, comedor, coar-
to de baño, cocina, pasillo, suelos de marmol y mo-
saico, y el otro departamento para criados, 4 habi-
taciones, un salón, patío y sarvloio completo para 
ios mismos. La llave ea los altos. I t f jrman Reina 
n. 125. 2149 8-9 
Ir^strella £9.~Se alquila esta casa de nueva oons-Litrucción, con sala, antesala corrida oon 2 arcos 
y sus mamparas, custro cuartos, salón de comer al 
fondo, buena cocina, cuarto de baño forrado de azu-
lejos, dos inodoros, luoetas en todos los cuartos y 
pisos de mosaico: es muy fresca y alegre. Sa dneño 
Virtudes 15. 2432 4.9 
B O D E G A 
g|S9 vende una. Informarán en Soledad 12, esquina 
¿ San Miguel, puesta de fintas, Jcsé Agrelo. 
2<8l 18-10 Ab 
G A N G A 
Venta de un bonito eitablecimiento en el mejor 
tramo de la calle de Obispo, el local es propio para 
toda clase de giros. Informarán Campsnario 35. 
2425 4-9 
CASA VIVIENDA. 
14 cuartos, baño, tres inodoros, 
magní f ico patio y traspatio. E m p e -
drado 21 . E n la m i s m a informarán. 
2428 g_9 
S E A L Q U I L A N 
los frescos b-jos Lamparilla 78, Plaza del Cristo. 
Todo de marmol. Informan en los altos. 
2455 4-9 
Carlos I I I n. 6, entre Balas-oa^n y alquilan los bonitos altes de esta l Santiago, se hermosa casa 
de esquina, compuesta de sala, antesala, tres cuar-
tos á la derecb», 6 á la Izquierda y comedor. En 
los bajos cochera, caballeriza y baño, oon gas y luz 
eléctrica. Informan Carlos I I I a. 4. 
2í42 4-9 
En el Vedado se alquilan una casa de planta ba-ja y otra de alto y bsjo. E- t̂án en lo alto de la 
loma, á una cuadra de la estación del Urbano. Im-
pondrán calla 8, esquina á 15, acara del Poniente. 
2446 . . 8 9 
n HsbanaGS, entre Amargura y TenientTRey^ 
punto cóatrico, se alquila un departamento alto 
compuesto de dos hermosas habitaciones, cocina, 
ipodoro y una gran azotea en precio módico. El 
pcrtsro Informa. La entrada á todas horas. 
2448 4.9 
H E E M 3 S O S A L T O S 
Se a'quilan los do La Moda Elegante, Obispo 98, 
entre Bernaza y Villegas. 2433 4-9 
la oasa Galiano E. 40, entre Concordia y Virtudes, 
con todas las comodidades para una regular fami-
lia. La llave ó kermes en Concordia 44, esquina á 
Manrique. 2430 4-9 
unos magníficos altos en Gal ano 132, entre Reina 
y Salud. Informan en ¡os bajos. 
2418 8-9 
/ " l RAS CASA DE HUESPB OES.—En eataher-
VÍmoea casa, toda de mármol, y oon el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonioa 6 personas de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 2402 4-7 
se alquilen dos habitaciones juntas ó separadas á 
hombres salos, 2393 4-7 
Cuatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas de fabricar, barrio 
de San Lázaro, calle del Príncipe 
ns. 12 B, O, D y E . 
Dichas casas están situadas en 
punto muy sano, y propio para la 
próxima estación, puesto que solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l Internacional". 
Las llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, é infor. 
marán acerca de ellas Muralla 23. 
2386 16 7 
/"YANGA.—En el mejor pnntj de la calzada de 
VTCristina, se vende una oasa casi nueva, de mani-
postería, czoteay teja, coa sala, comedor, 4 cuar-
tos, agua, inodoro, libre de gravamen y so da ea 
$1600 librea para el -vendedor. Informarían infanta 
21, carnicería. 2415 4 9 
A LOS BARBEROS. 
Por causas qae se dirán al comprador se vende 
un antiguo y acreditado salón de barbería, situado 
en uno de los puntos más céntricos de esta capital. 
í> j i al dueño unos 75 pesos al mes. Informes en la 
Administración de este periódico. 
2434 8-9 
Ojo á la ganga. 
Se vdnde un salón de barbaría y puesto de taba-
cos y cigarros en Monte 60, con $150 de existencia, 
contrato y poco alquiler. 2£9i 4-7 
S E V B ^ T D B N 
tres casas de moderna oonttrnoción en el barrio de 
Talipín, Cerro, sin InterTención de corredor. I n -
forman Muralla 24, librería. 5319 4-7 
B O T I C A 
Se vende nna muy buena en esta capital. Infor-
mes el Sr. Taquechel eu la farmacia «Santa Rita» 
Mercaderes, entre Lamparilla y Obrapía. 
23̂ 0 4-4 
P a r a principiante 
Se vende nna bedega sin competencia y de poco 
dinero porque su dueño tiene que evacuar. Infor-
man San Miguel esquina á Manrique, cafe, á todas 
horas. 2375 4 4 
Fara, combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, üruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, laanotencia, Dlgeotionos difíciles, Dia-
rre&s (de loa niños, viefoi j tíetaoa) etc., 
siada mejor ¡pn el 
DS G A H D Ü L 
SKS ha sido honrado con un Informe brí-aate por la Academia de Ciencias y pra-
ralada coa MEDALLA DE ORO y D i -
plomas de Honor enlaoONCE ¿Szposieio-
nes á que ha concurrido. 
alt 10 -1 Ah G631 
PRONTO SE ABRIRA EN LA PLAZA VIE-ja y se pondrán á la venta unos lotes de quin-
calls, ferretería, papelería y artíonloa del giro en 
la casilla u. S6, por S m Ignacio, 15 días da realiza-
c'da. 2107 8-9 





EN MERCADERES 31 
c 423 Í6-3M 
Periódicos viejos 
Se venden por arrobas en Aguacate 77, esquina í 
Sol. 2452 
Se vende un magnífico billar 
coa 20 bolas. Informes en el colegio de Belén. 
2361 ¡ \ *-4 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de eaías, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, eomo en 
grabados en acero. 
La existencia de columnai, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso qua 
ha ideado el buen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t en esta easa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus articu-
les marcados con s u s precios. L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
Compostela 66 
o 647 lAb 
SE VENDE ÜN REFRIGERADOR CON 8Ü8 vidrieras para cigarros, propio eomo para oató.é 
puesto de frutas. También se vende un venado hem-
bra, de nueve meses, criado en oasa. Se da todo 
muy barato por no necesitarlo su duefio. Impon-
drán Carlos I I I 211, café y fonda á todas horas. 
8?23 8 8 
Un piano de A. Bord de Paris 
mny bonito, se vende calle de Cuarteles n. 4, es-
quina á Aguiar, ctfé. 2294 8-2 
Carneado realiza 100 bicicletas 
para señoras, caballeros y niños de los mejores fa-
brieantes, desde $10.60 hasta $21.20, esta es la más 
cara y todas nuevas. 178S 26-12 m 
A U T O M O V I L 
Por tener que ausentarse su dueño para Europa, 
se vende uno. Sn Refugio núm. 9, puede veree de 
tres á seis de la tarde. 2363 4-4 
I 
Arriba el R E Y CARNEADO. Hemos te-
nido la satisfacción de comprobar que el 
señor Carneado no tiene en el mundo quien 
compita con BUS precios; ól vende un 30 
por ciento más barato qae cualquiera de 
sus colegas, y esto lo comprenderán per-
fectamente sus consumidores: ól aoaba do 
comprar el almacón de calzado Los Ameri-
canos, Cuba 77. La peletería La Física, si-
tuada en Luz y Compostela. El depósiío 
de calzado fabricado en Matanzas, y muev 
trario del señor Martínez y parte de otro 
gran almacén. Además el público sensato 
bien comprenderá que la mayor parte de 
sus colegas sue compras son de poca impor-
tancia y las compras tienen que ser en ma-
las condiciones, comparadas con las qua 
compra Carneado, que son por cientos da 
docenas, y puede como ea natural, vender á 
mitad de precio que todos sus competi-
dores. 
¡OJO! No comprar zapatos sin ver an-
tes lo que el 
Bazar de 40 puertas El Escándalo 
lea ofrece. Hay artículo de todos los gi-
ros. Manzana do Gómez, todo el frente de 
Neptuno. 
AVISO.̂ —No se dpjen sorprender oon 
otras casas que dicen que todito es de 
Carneado: la única casa de Carneado ea 
2277 la-l í6-2Ab 
l i W E N C E F M R E i O ' 
ÜN BUEN CONSEJO 
ANÉMICOS - ENFERMOS-GQfVALEClEN'fESI 
Q MI R E Í S 
E B E D V J É I i 
F R A N C É S MORN 
MORNET, Farmacéutico, B0URGES (Francia] 
En ¿ g HABANA : Viuda de J. SARRA ó Hijo. 
y Grajeas ds Gibert 
k m m M i l si 
! Productos verdaderos fácilmente tolerados i 
por el estómago y los istestiasa. 
tstjtnst l»$ Firma» dsl 
Prescritos por ios primeros mlaicos. 
BS6CON)>'ÍK8K EJE L A B IMITACIOMB* 
AaoBitOHí, lUtKonB-LArftTTns. Pian. 
Acción cierta é inmediata por las 
HLOSFAKÍRS 
TMTAIIENTO de la HEÜMSTENU 
General y Sexual por las 
DE LOS 
Farm* L. GIRAND, 217, m Lsíajelte, 
En la Habana 'i Tlafla fl! JOSÉ SiRRA i HIJl 
Eníermodadea 
Far!s,76 ,Rue dn Cháteau-d'íw. 
DspOs/fos en íorfaj 
las principales Farmaolas, 
un tren de lavado por no poderlo asistir tu dueño y 
no ser del giro. Se da en proporción. Informarán 
Acoata y Habana, bodfga. 237J l£-4Ab 
S B V E N D B 
sin intervención de tercero la casa libre de gravá-
raen n, 4 de la calle de Plvma, en el ¡pueblo de 
Marianao. Informan en San Ignacio 1G6, Habana. 
2838 8 3 
Se vende por tener su dceño qae ir al' campo; en 
buena proporción. Eolca 62. 
2317 8 3 
Sa vende una situada en muy buen punto, 
rán rarón Mercad» de Tacón 6J», por Aguila. 
2311 8-3 
Da-
Se vende. Se admitenproposioienes para resolver 
á les 40 días de presentadas. Informa elAdnñais-
trador del DIARIO. C 568 SI m 
Loa aoreditadíBimoa de l i O w n e y ' s 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, ee venden desde 
20 ofes. usa basta $5 en el acreditado 
establecimiento ,4E1 M o d e r n o C u -
bano", Obispo 51, de Faustino López, 
exclusivo agente, 
c 602 26-15 Mz 
i 
G . M a z i a y e r 
R R O Z D I Á F A N O S 
E l f VI H A RMDT 
L O C I O N E S , A G U A S DC T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S P A R A KU P A Ñ U E L O 
FE DORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTJS 
NUEVO PERFUME RECOMENDADO» 
DÍAFANO FENSA2SISNTO 
h hala en LA HñBMtñ'.S. C H A R A V A Y y C1», 131, Obispo, 
Y E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
i m m m * m m G Ü E S Q U l r í , FamaGéntico-iMíüico 
PARIS - 112, rué du Cherche-Midi- PARIS. 
La J U V E N 3 A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises eLcolor natural, desde 
el CASTAÑO hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La «JUVENIA no contiene ninguna sal metálico •; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Vlnda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
BE m m 
Se vedden vacas de leihe tejanas, 
A. V v!án. 2170 
Marina, 4. 
8-10 
3 B V E N D B 
un caballo criollo do 7 cuartas, buen c»minadorr 
dorado y careto y calzado de dos patán, y en sn 
tipo no hay quien lo mejore. En Jesús del Monte 
n. 216, bodegón de Tcyo, á todas horas. 
2482 8-15 
Vacas aclimatadas 
Son buenas de leche, se venden baratas, de diez 
6 una del día. Se pnedeu yer en San Látaro 805, 
Í888 18-f 
al O l o i r l a i c l r o - ^ O E f a t o c í o C 2 a l O ^ e o s o t a o l o 
Elren jed io (las ESMFERÜiED^EIES D E L P E C H O 
m á s eficaz las TOSES R E C I E N T E ® y ^ N T I G U i 
para c u r a r : f las BRO^QU§TiS © B Ó N I O A S 
L. PAUTAUBEEy3E,9M«, « a e Lacuée, PAHJS Y LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
* Dssíonfiar da las Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBEftGE. " 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l E S ü L s S ^ S d f e g 
e l " V I B í O 6 l a K O L A ^ \ ! y i O N A V O N 
lO Medallas de Oro 
8 Medallas de jPiata 
S Premios Mayores 
3 Diplomas de Honor 
T O N I C O © (¡üf* REGONSTITUYEKTES 
P O D E R O S O S R E G E N K R A D O R E S , O U I N T U P U I C A N O O U A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Deuósitos en todas las nrincigales Farmacias. 
Imprenta y Estereotipa del DÍABI0 DE h l M i S í N A j Zalueta esa* A tteptaao. 
